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DIARIO
/
ViUllrt 7 de octubre de 1921 Tomo lV.-Pi¡. 85.
DEL
MINISTERIO DE LA. GUERRA
$O
-
»
PARTE OfICIAL
REALES DECRE.TOS
Vengo en nombrar Conaejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al Teniente general D. Alberto de Bor-
b6n y de Caatellvl, Duque de Santa Elena, el cual re-
une las condiciones que determina el articulo ciento
cinco del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio a cinco de octubre de mn novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
El Mlulttro de l. OatITa,
lUAN DI! LA CIEIWA V PEAAI'JEL
"REALES ORCENES
CREDITOS
regi6n en 26 de julio (¡Itimo, el Rey (q. D. g.) ha teni·
do a bien disponer se destine un auxiliar de segunda
clase de Intervenci6n Militar. a la Comisarfa de Guerra
de Jerez, uno de tercera a la de Ecija y un escribiente,
a la de Morón, los que perc:ibir6.n SUB devengos por el
capItulo duodécimQ, articulo primero de la Sección cuar-
ta del vigente presupue8to.
De 'real orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y dem48 efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoa.
Madrid 6 de octubre de 1921.
ESCUELA SUPERIOR DE GU~RRA
Clreular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. hecha
por 10. Escuela Superior de GueITll y del favorable in-
forme del Estado Mayar Central, el Rey (q. D. g.) se
ha ¡;crvido ampllar las plazas de la QltilWl convocato-
ria y conceder Ingt'ESO como alumnoe á los catorce as·
plrantes que figuran en la sIguiente relación que da
comienzo con el cnpit!n de Ingenieros D. Joaquín Otero
Ferrer y wrm!na con el alférez de Caballeña D. Luis
Garcfa-Loygorri causada, los ~uales efectuarán su in·
corporación con toda urgetlcia.
De renl orden 11.> digo n V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos a!lOL
Madrid G de octubre de 1921.
Madrid O'de octubre de 1921.-Citrva.
Ingenieros •••. Capitán •• D. Joaqu{n Oler.> Ferrer.
Idem Otro.... • Joaqu{n Ram{rez Ram{rez.
Artil1cr(~ ••.• Otro.... • A~bnio Hidalgo Diaz.
Idem. • . • • . . •. Otro •. • • MIguel Calder6,) Juárez.
Infanterla . . . .. Otro •• .. • Adolfo Cañas S;inchez.
Idem•••.••••. Otro.... • Arnald'; Femández Urbano.
Id<m.•••.••.. Otro.... • Trinidad OiazG6mez.
Idcm •••. '.•••• Teniente. • F.:mando Diaz O'Dena.
Idem. . . .• ••• Alférez.. " Emilio Castdlano Gallego.
Idem Otro.... • Ovidio Alcllar Palacias••
ldem .•.••.••• Otro.... • Antonio Algar Quintana.
Caballeria •••. Teniente.. • Ftrnando Oarcfa González.
Idem Alférez.. • Alejan4lro Sierra de 'Silva.
Idem••••••• ;. Otro.... • Luis Oarda-Loygorri Causada.
NOMBRESI!mpl_
Sclíar...
Ci........ Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a
liste Miniaterio por el CapitAn general de la primera re-
gi6n en 29 de julio 61timo, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien conceder al Grupo de Instrucci6n de Artille-
Jia un crédito de 100.000 pesetas, con cargo a la par-
tida de UI1 mill6n que para estas atenciones existe en
el capitulo segundo, articulo segundo de la Secci6n cuar.
ta del Yigeote presupuesto. Es asimismo la volunt.ld
de S. M. que el plazo concedido en .el artIculo sex-
to de la real orden circular de 29 de noviembre de 1920
(D. O. núm. 274), para que dicho Grupo reintegre ns
primeras puestas que al mismo hayan llevado sus indi-
flduos sea de tres afl.os, en vez de los dos que alU se
fijaban. .
De real orden lo digo a V. E. para su conodn!iento .
y demAs elf.ectos. Dios guarde a V. Fi. muchos años.
~adrid 6 de octubre de 1921.
DESTINOS
Cir....... Excmo. sr.: Visto el escrito dirigido :1
.este Ministerio por el Capitán general de la segunda
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VOLUNTARIOS DE UN ~O
5elior Capitán ¡eneral de la sexta regiún.
De real orden lo digo a V. E. pera su conocimieuto
y ciemAs l'dedos. Dios guArde a v. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERvA
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '!
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
Secd6a de lulanterla
ABONOS DE TIEMPO
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió R
este Ministerio con alcrito fecha 15 de mayo de 1920,
promovi.dA por el teniente de Infanteria (E. R.), con
de6tÚlo en la zona de reclutamiento y rese!"Va de Pa~
lencia ntlnt. 85, D. Dooato Fradejas Sbchez, en sQpli-
ca de acumulación, para efectos de reUro, de lqs servi-
ci.06 qoo prestó C()mp aspirante de tercera clase de la
Administración de Contribuciones de Valladolid, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por' el ~nsejo
SupreltO de Guerra. y Marina El} 29 del mes de agos-
to QUimo, se ha servido acceder' a lo solicitado y dis-
poner le sea de abílrl~ al recurrente, para .efect06 de
retiro, el tiempo comprendidQ desde el 19 de agosto
al 22 de marzo de 1889, o. sean, siente meses y ocho
dias.
De real orden lo digo a V. E. p~ su conocimiento
y_ demás efeclotl.. Dios guarde a V. E. muehos atl08~
Madrid 5 de octubre de 1921. .
Clnn
SeDor Capitán general de la sena región.
Sefi?l" Presidente del Consejo Supremo de GUetTa 1 Ila-
nna..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en G
de septiembre próximo pasado, promovida por el tenien-
te coronel del regimiento de Cuenca, D. Vldal Sanz, en
Bliplica de que su hijo, del mismo nombre, voluntario de
un afto en dicho Cuerpo, y actualmente fonnando parte
del batallón exPedicionario, regrese a la Pen1nsula, y con·
siderando que es el objeto de la oficialidad de comple-
mento BU posible utilización en campafia y circunstan-
cias extraordinarias" y por tanto no puede ser ningune
práctica para los que a ingresar en ella aspiran, como
son todos loa de la clase de referencia,' más fructIfera
e instructiva, atendiendo además a que e'l c01I1Promiso
adquirido por los voluntarios de un afio no impide que
óstos puedan formar parte del Ejército de Africa, be-
gún el articulo 14 de la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (D. O. nl1m. 2<J:l), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien desestimar la petición de
referenda, débiendo este individuo continuar su ins·
trucción peculiar en la Unidad en que se halla, simul-
taneada con la asistencia n las operaciones, de las que
se procurara obtenga. también l. mlió provechosa en·
lleilanza.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. D108 guarde a V. E. muchos' 81101l.
Madrid 6 de octubre de 1921.
HERIDos y CONVALECIENTES
CirC1tlar. Excmo. Sr.: Efecto natural de la activi-
dad de las operacil.>nes emprendidas en Africa y del
aumento cuantioro experimentado por los continge'l1tes
aLlí destacados, es 01. incremento de nümero de indivi-
duos que exigen hospitalizaciÓJl para el cuido de sus he-
ridas o para atender a la curaeil5n de las enf-ormeda.-
des comunes oontraídas en el toatro de operadones.
Ello ha hee:ho que la zona de hospit'lllización se haya
extendido de Afriea a la Pcml)sula, abarcando ya una
considerable extcru;ión del territorio nacional.
Ulmo es natural, las disposiCiones vigentes relativas
a la concesión de licencias por enlermo, perfectamen-
te adecuadas en épocas n(JI'maJcs, han llegado a estar
en opooici6n dadas m.,> actuales circunstancias, y en
~termiuados casos con lns conveniencias del servicio,
los intereses del Estado Y la propia salud de 108 pacien-
tes, notándoSl} cspocialmente esa ¡>ugna en lo referente
a. la conresi6n y uso de'las licenCIas por enfermo y per-
misos de convalencencia. ~
Al objeto de corregir tules deficiencias y dcfcnd(·r al
propio tiempo tan sagrados intereses, el Rey (que Dios
guaNe) ha tenido 1I. bien disponer se observen las si-
guientes reglas, en lo que a heridos y convalecientes
se refiere. ,
Primera. Los individuo..c; de corta convaleoo'Dci'D., la
terminarán en los propios hospitales o en los locales
y call1'pOR quo so cstablezcan para cl106, wna vez se ter-
minen los estudios que para Sll ekcción y régimen se
n'atizan ell la nctualldnd.
Segunda. Sc autoriza a los Jefes de Sanidad de
lleUllll, (,buta, 'l'etuán, Larache, Málaga, Cádiz, Sevi-
lla, Madrid. Cal'tagcna, OSrdoba, Valencia y Badajoz,
-para conc<.-OOr permisos de convalecencia aaqueUos
heridos o enIermos curauos do sus lesiones, pero con
trastornos funcionales lC\"CS y no requieran tratltmien-
tal especiales, previa propuesta de los Jefes de las
respectivas cUnlcas, sin llen8.J.' las formalida~s de é~
cae ordina.riAs. Dichos permlBo6, reducidos a los ca.sos
de absoluta ,nCCC81da.<l, serán de diez y treinta d1a.s
de duración, scg1l.n la lmportanciade los tnl.stornos y
In distancia del oospital a la re.s.ldencla. del interesauo.
Tercera. ],08 propios Jefes de Sanidad, do las pla-
zas antes citadas, qted&n filcultad08 pare. conceder, a
¡propuesta de 108 Jet~ de cUnlca, las licencias por cn~
ferroo que estimen deban ser otorgadas a los indivi-
duos que un rigul'09O examen ponga de manifiesto, es
absolutamente neces.arl0 para su salud la conpesión de
dicho benefIclo, qued.a.ndO, por tanto, modificadas en el
sentido expuesto las reales órdenes de 20 de marzo de
1918 (D. O. n11m. 64) y 12 óe junio de 1919 (C. L. nd-
mero 270). .
CUarta. Dichos Jefes darin inm~liata cuenta a la
_Comandancia de Africa a que pertenezcan los inte1'&-
sados, de los pennisos o licencias que concedan, expre-
sando su duración, e igwUmente la notificarán a la
Capitanta general de la región en que vaya.n a residir
en uso del permiso o la licencl.a.
Quinta. Las autoridades regiona.Ies celarán cseru-
llulQsa:mentc estos servicios, puwcndo realiza.r por sI,
o de1eg'a.ndo en los respectivos Inspectores de Sanidad,
las visitas de inspección que estimen nec~rl.as, a fin
de que en nln~n momento deje de practicarse con
toda. jUf;ticia,ni se olviden las convenietlCias ~ ser-
vicio e intereses del Estado.
Sexta. Las anteriores prevenciones son aplicables
igualmente a Jefes y oficiales que a clases de tropa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim1ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6de octubre de 1921.
. CJERYA
KATlUltlONlOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el coman-
dante de Estado Mayor, D. Federico L6pl!1lS TUer, Jefe
de Estado Mayor de la primera brigada de la séptima
diTialÓll, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
.. par .. Consejo Supremo, se ha servido concederle li.
cencia para COIltraer matrimonio eon do4a Marla de· fa
Concepción Cuai y JordA.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 11. bien,
oonflrmu la declaraci6n de a.ptitud para ti IlSCenso~
hecha por V. E., a fa\'or de los alféreces'de Infante-
rl,a D. Qlrme10 Trfas MarUn, oon destino en el Grupo-
de Fuerzas Regulares nQm. 4; D. Esteban Valls Ochoa,
con destioo ('n el batal16n de Cazadon'S Sl'g'Orbe nli-
mero 12, y D. J056 Mart.[riez González, oon destino en
el Tercio de Extranjeros, con arreglo a 'la ley de 10
de mayo tUtiloo (D. O. ntim. 104) 1 re~ir lu demás.
© Ministerio de Defensa
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Seftor...
No se eomprueb.. la mlDO'rfa de .edad ni 81 hubo eo.
seDümlento paterno al enganeharse.
Antonio Franco Segado.
Frarl.cisco IWdríguez Leal
AntDnio Fernández Aguirre.
Antonio Gar'C(a Galmcs..
Felipe Mera Fajarqp.
Pedro Viel C.irujedl. Se supone tillado con nombre 1:\1- .
P\Bto.
Eugenio Ribalta Vilaprino.
José Manresa Herrero.
José servato Felip.
Sime6n Azcuya AlbéDlz.
Madrid 3 de octubre,de 1921.-Cierva.
Relaci6n qu le cita
VoDlprobada 811 mlnoJ1a de eda4 1 lalta de cODlMlml-
mJento.
Vicente Ram6n C...,te.-Darcelona.
Manuel Barbera L6pez.-Valenc1a.
Antonio Navarro Arrabal, filiado con el uombre de
José Expósito de la Cl'uz.-Córdoba.
Manuel Gar'Cla Dorado.-e6rdoba.
Compr&bada la lalta de eOn&entlmlento, pero no la mi-
o noria de edad.
Justo Sánchez Prado.-Banta Cruz de Tenerife.
Augusto Camncho Castafie.-BarceLona.
Comprobada la mlnoda de edall, pero no se Justlflea
por el Banderin de el1A'anehe si hubo o no eoDllentl-
miento.
Mario Sáiz Elozduy.
José Martin EnlUllOi-ado.
Baldomero Chueco G6mez.
Juan Abad carretero.
Manuel Jiménez Herrero.
Mariano Cruz :Nna.
Arsenio zaITaCina Benito.
Emilio Navarrete Ruiz.
LllCiano G<>ic.oechea Mudaringa.
condiciones que demrmina el real decreto de 2 de rne-
ro de 1919 (C. L. nlím. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afie~.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
Scfiore5 Comandantes generales de eeuta y Lara(·he. o
BAJAS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias dirigidas a este !olí·
nisterio por los padres y tutores respectiv06 de los sol-
dados que a continuación se relacionan, cn súplica de
la correspondiente baja en el Tercio de Extranjeros,
por su condici6n de menores, y teniendo en cuenta lo
pl~eptuado en rcal orden de 10 de novien,bre del afio
pr"óximo pasado (Do O. nl1m. 256), el Rey (q. D. go) se
ha servido disponer sean lkencia<Jo;;, pasaportándoles
parll. el punto de residencia, a los que en la citad'a re-
laci6n figuran como comprobada su minoría de edad
y falta de consontimiento, siéndolo igualmente los d&-
~, cuando a falta de datoo en el exprcsado Tercio, in-
formen los jefes del Banderin al Alto Oomi~ario, por
oondul:to de las respectivas autoridades, que los pad1'5
o tutores interesados han justificado ante ellos la falta
de requisitos que a cada uno se sedala y no hM sido
. previstos al hacer SUB peticiones a este Ministeiio.
De real ordon lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchOll aftas.
Madrid :~ de octubre de 1921.
CIDVA
CONCURSOS
Circular. EICm<J. Sr.: 0;11 arreglo al i.ncL~ L del
artículo 300 del real dCCl'eto de 21 de mayo de 1920
(D. ü. nÚrn. 113), el ney (q. D. g.) se ha llCrvido dis-
poner se anuncie el concuna de dos vacantes que 00-rl'e~pondiendo a teniente de Infantería. existenU; en
ul balallón de Instrucción:. ~ aspir'anU;s A ellas pro-
moverán sus instanci:as en el plazo de vcinte (lias a
e.outar de la fee'ha de la publicación do ~ta. 1'('al '01'-
ti?n, las que serán clU'sadas regl ame ntariamcntt', re-
mendo en cuenla lo prevenido en d apal'tat1() L del
Ul"tículo 13 del citado real dc.cr"€lo.
De rCfll ordon Jr.¡ di~o a V. E. para. su conodmknto
y demás cfcclee. Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
Seliol'...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha senido dis·
poner que la real orden circular de 5 del actual (D. O. n1\.-
mero 223), por la que se concede el empleo de ~n­
te coronel a D. FrBllcisco Mfnguez Enrtqu.ez de Sala-
manca, se entienda rectificada en el sentido de que el
verdadero destino que actualmente ocupa dicho jefe,
es el de la reserva de Cartagena núm. 46, y no el que
flgura en dicha Soberana disposici6n.
De real orden 10 digo a V. E. para 8U conocimieilto
y demás efectos. Dios ~u.arde a V. Eo muchos aftos.
Madrid 6 de octubre de 192).
CsBu
Sel\ores CapitAn geQeral de la tercera regi6n y Coman-
dante general de Melllla.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
LICENCIAMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista do la propuest)'. de licencia-
miento formulada. por V. E. en 20 del mes pr6ximo
pasado al altérez do complemento D. Adolfo Pérez
Adarve, y teniendo en cuenta lo di!lpl1esto en el IIrtícu-
lo 4.0 do la real Ql'den circular de 2? de diciembre
de 1919 (C. L. nQm. 489),- el Rey (q. D. g.)80 ha. ser-
vido disponer que el expresado oficial cause baja. en el
Ejército corno 1Llfércz de complemento, M1l8e1'Vando el
derecho al uso do uniforme. y procedi6ndo5e par quíes
corresp.onda, a expedirleJa licencia absoluta a que tie-
ne derecho. por sus afioo de servici•.
De real orden lo digo a V. E. pare su ('Onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. rn.QCOOs afios.
Madrid 5 de ~tubre de 1921.
CrJ:In'A
Señor Capitán general de lA primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de licencia-
miento que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de
20 del mes pr6ximo pa.sa.do, fornlulsda a lavor del al·
férez de complemento D. Elías Roig ToITe'J, y tenien-
do en cuenta lo dispUle6to en el artículo 4.0 de la real
orden circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. 04·
mero 489), el Rey (q. D. g.) se ha servidD disponer
que el e.xpresa.do oficial cause baja en el Ejército como
alférez de complemento, con.serva.ndo el derecho al uSo
de uniforme, y procediéndose por la demarcaci6nde
reserva de Valencia nOmo 36, a expedirle la licencia
abso"~u~ que le OOIT€SpOndc por sus afios de servicio..
De real orden lo digo l\ V. E. parll su conocimiento
y demás ~fectos. Di06 guarde a jV, E. muchos -aftoso
Madrid 5 de ochlbre de 1921.
ClDv&
Seftor Capitán general de la tercera reglón.
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Excmo. Sr.: En vi.:;ta do la propuesta de licencia-
miento que V. K cursó a este Ministerio con escrito de
1G del llICS próximo pasado, formulada a favor del al-
férez de oomplcm~nto D. Jua.n 'rovamela PO'laino, y te-
rúcndo 011 cuenta lo dispuesto en el artículo 4.0 de la
real orden circular do 27 <10 diciem.bre de 1919 (C. L. nlí-
nU't'O 489), oL Rey (q. D. g.) se ha servillD disponer
que el exp!'U!ado oficial cause baja en el Ejército como
aUóref; d.e compkmcnto, conservando el derecho al uso
de unüomlC, y procedil'ndose poi' la demarcación de re-
sel va de Cá.coces núm, 94, a. expedirle la licencia. ab-
soluta que le corl~pondc por sus años .de ser'vicio.
De real Ol'(}en lo digo a V. E. pare. su eonocimicnoo
y dmlfu> l'iactos. DiI.>s gUArde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de qctubrc de 1921.
CJqT~
Señor CapUán gencla! de la primera región.
ExOlIlO. Sr.:' En vista. de la p~uest.a de licencia-
miento que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de
14 del mes proxíll1fJ pasado, formulada a favor del al-
fúrez do compll'l~nto D. Jooé Ma.rco llamón, y tenien-
do en cuenta. lo (w;pnesto en el a.rtículo 4.0 de la real
ordon circular <le 27 do dicicri:lbre de 1919 (O. L. ntl-
mero 48~), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el cxpl'~ado oficial call8C baja en 01 Ejército como
l\li'éNZ de c<nn'[>lemcnW, conserVando el derecho al uso
do unUormc, y proccdiúnda;e por la demarcaci6n dc
reservu de Valcnci(\ núm. 37, ll. expcdirle la licencla
absoluta que le cou·cspr.·nde por sus año:; de servicio.
Do real orden lo digo' a V. E. pare su conocimiento
y demás efoctal, Dios guarde a V. E. muchC6 aftos.
Madritl 5 de O(:tubrc de 1921.
, CmBu
S~tior Oaflilál\' general de la te.rcora regi6n.
¡.lxelIlD. Sr,: En vista. do la pt'Ql[luesta. de licencia-
micnSo que V. Jtl CUI'8Ó a aJte Ministerio con escnto de
17 del mes prórlmo PliSadO, formulada a~ favor del a.l-
f{;rcz 00 ~plomcnto D. José Marco Ramón, y tenlen-
n~cndo en cuenta. lotlisp¡gto 6ll ol artIculo 4.0 de la
real orden circular de 27 de d.iciembre de 1919 (cCo"
iección Lcgi.ilathn~ ntlro.. 489), el Rey (q. D. g.) se
ha lIllInido disponer que el expresado oficial cause ba,ja
e11 al Ejército como alférez de complemento, conser-
v~o ol dfrooho al uso de uniforme, y procediéndose
por la demarcacIón de resena de Valencia nam. 35, a
~e la licencia almluta q~ le COITeSP<>nde por
s~allo6 de servicio.
De real orden lo digo a. V. E. pal' iU conocimiento
y demás ofeewe. Dios guarde a. V. E. muchctl al1<Js.
, Madrid 5 de ~tubre de 1921.
Cuaru
Scilor ClLpitán genual de 1& tercera. región.
REEMPLA2X>
Excmo. Sr.: Eu vista. del escril1> J certificado de re-
conocimiento faoultativo que V. E. cursó a este Ministerio
en 19 del mQl prórimo pasado, dand.o eU6I1ta de haber
deolllI'fldo; con carácter provisional, de reemplazo por
cntermo a partir del día. 5 del ITÚsmo mes, al cornan-
(JlI;nte de InCant.er'ía D. Francisco Montejo Urictlte, del
l'eghrúoolo Covadonga nlím. 40, el Rey (q. D. g.) ha
tenIdO .. bien oonfirmn.r la determinaci6n de V. E., poI"
habel'll8 cumplido 1<:6 requisitos que determina la real
orooo de 14 de enero de 1918 (C. L. nam. 19), debiendo
oMonarse. mientras pcrmllll1ezca do reemplazo, cuanto
detcnnillA el a.rLícul0 30 de las instruccianes aprobadas
por la de 5 de junio de 1905 (C. L. núm, 101).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimientXl
}' demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchas a1ioo.
Madrid ~.de octubre ~ 1921.
CDarvA
. setlor Capitán general de lo'I. primeh. región.
Sefi<n' Iñt~rv<m~r civil de Goorra J Me.rinll. y dcl Pro-
t~to~ en Marnlecos.
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S!CCíOD de IrtfUerio
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la propuesta. de (le-
cla.raei6n de aptitw para el ascellSO a a.lférez <le la
Escala. de Reserva retribuída del Arma de Artillería,
remitida por las autoridades correspondientes a este
Ministerio, referente a. }o.:; suboficiales que figuran en
la siguiente relaci6n, qüe p.rincipia con D. Enrique
Navarro Molina v rermina. con D. Frandsoo G6mez
Malin, el l~ (q: D. g.) se ha. ser'vido aprobar la. de·
torminadón de dichas autoridades.
Es asimismo la voluntad de S. M. conceder Il. di<:hos
suboficiales el empIco de alférez de la Escala de Re-
serva retribu1da del Arma. de Artillerla, con la' anti-
giiodad de esta fec\ul; pero con objctl.> de que en nin-
glín momento sea rebasado el número de subalternos
que figuran en loo presupuestOs, por la secci6n <ffi
ArtilleIia se amortizarán la~ vacantes necooarias de la
Escala de RescI'va, conf()rn~e la Academia del Arma.
vaya propercionando tenientes de 111. a>cala activa, en
las sucesivas promociones, toda vez que 106 que por
esta. disposici6n se ll5Cienden lo son para completar ei
número que les asignaba. la ley de Bases de 29 dejunio de 1918 (D. O. namo 145), y corresponden a loo
rogimientos que faltan por organizar.
De rCJl.1 orden ID digo a V. K para f;U conocirnlenta
y demás efcctc6. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de octubre de 1921.
Sefior...
Relación que Be cita
D. Enrique Navarro Molína.
)') Félix Maldonado MarCOS.
.. Manuel Morales Sáen:r..
» José Fcrnández Bravo.
'1> Miguel Fernán<1ez Hernándcz.
~ Luis Mach\l(;a Báez.
~ Ginés G'Ilrctn ~tart1.nez.
:o Jesas Ga.sent Dosch.
'1l 'f\ndrés Maldonado Ruiz.
'1l Francisco Gonzált'z CrIado.
» Denitl.> Pcrell6 Oliver.,
:1> Manuel Moreno Pérez.
" Pedro Castatio Sánchcz.
~ BIas Imperial Lanooa.
» Francisco Garcia SC'dano.
» José Diez Fern'ndez.
» Pedro Mafias del Valle.
» Antonio Chamorro Garcla.
» Francisco FeijOO Codesa1.
~ Bienvenido Jiménez Díaz.
» La\II'eQDO Trtas Bata.I1a.
~ FnlnciSco .Alvarez Roca.
» Alfonso Navas Vázquez.
» Miguel L~ue Delgado.
,. Lorenzo Gollonet Meg1as.
» Mariano Bay6n Maestro.
» Antolín Garela Conda
» Manuel Cervantes Rf.lddguez.
» Francisco Alcántara Correa.
» Antonio Pérez Sáez.
~ Francisco Adalid Campos.
» Sirn6n Arredondo Lázaro.
» Lorenzo Pérez MarUnez.
~ Pedro G6mez Ruiz.
» Francisco G6mez MarIn.
Madrid 6 de octubre d~ 1921.-Cierva.
•••
Stcdll! de IDlIDrms
DESTINOS
Excm,:>. Sr.: El Rey (q. D. g.) re ha. semdo dispo-
ner que el herrador de segunda del primer regimiento
de Artilleria pesada, Valentín Pérez Sáenz, pase desti-
nado al sexto t'egimiento de zapadores minadores, por
cuya Junta econ6mica ha sido designado para ocupar
una plaza de obrero forjador, vacante en el mismo, ve-
rillcá.ndoae la correspondiente alta. y baja en la pro-
xima revista. de comisario..
o. o. 116m. ~24 7 de octubre de 1921
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efecta!. Dios guarde a V. E. mueh~ af1<ls..
Madrid S de qctubre de 1~21.
CIDvA
Sefiores Capitanes generales de la pI-imera y octava re-
giones.
S~ Interventor (;Ívn de Guerra y Harina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu<:hm; o,fk,I;.
Madrid 5 de o.ctubre de 1921.
Cnmu
Sefior Presidente del C<msejo Supremo de Guerra y
Marina. .
SCDor Capitán general de la primera región.
•••
SUd" di SlDldad KllUu
KATRIlIONlOS DESTINOS
Excrno. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, acogido a la le; de 29 de junio
de 1918 (e. L. n(ím. 169), Juan Gómez Bartrina, con
destino en la Comandancia de Ingenicroo de Ceuta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo roo lo informado }XlI' ese
Consejo Supremo en 17 del ~ próximo pasado, se ha
servido concederle licencia .para contraer matlimonio
oon.dotia María de las Mercedes L6pez Hón.
De real orden lo <ligo a Y. E. para su conocimiento
y demás efecta!. Dios g"uarde a Y. E. mUeh~ afios.
Madrid 5 lle ~tubre de 1921.
CIERvA
Sdior PrNidente del Q:mscjo Supremo de Guerra y
Marina.
SefIor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha k'nioo a bien
disponer que el farmacéutico segundo de Snidad, Mi-
litar, D. JQ:;é Fcrnández Leroon, del lIoepital Militar
do Badajoz, pase a prestar sus servicios en comisión,
y sin ser baJa en su 'aCtual destino, a la enfermería
de la posición <k R'egaia, para atender fA, l~ neco-
sidades del Ejército de Africa, incorporándoee oon w'-
geneia.
De real orden lo digo a V. E. para su ceaOci~nto
y demás efcct~. Dios guarde a Y. E. muchos a!l0S.
Madrid 6 de octubre de 1921.
ClIlIlU
SefIores Capitán general d<l la pümera N'gi6n y Co-
mandante general de Ceuta.
Seflorcs Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra. y Marjna y del I)rotec~rado en Ma.-
rruecos.
.8.
CONTABILIDAD
SICCIII •• Jlllldl , 1IIIIIIIIIIIIIes
CIEHV.l
Seflor Capitán general de la primera región.
Senores Intendente gen~ral militar e Interventor d-
vil <le Gu,e:rra Y. Marina y del Protectorado €'n Ma-
rruecos.
Excnn Sr.: Accediendo n lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nOmo 169), Domingo Benftez Gelart, con
destino en el regimianto de Pont.on.cros, el Rey (e¡. D. g.),
do acu<lroo con lo informado por ese Consejo Supremo
on 19 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle
llcencia .para contraer matrimonio con dofIa Maña. Te-
rosa E~inooa Urbano.
Do real orden '10 digo a V. E. paro su conocimiento
y denúl..'¡ efectos. Dios guarde a Y. Jo':. much<»; 111'10.".
Madrid 5 de qctubre de 1921. .
CDmvA
S~flor PNI>idente del CoIlBCjo Supremo de Guerra y
Marina. .
Senor Capitán gencral de la quinta rE'gión.
CnmV.l
Senor Pra;idcntc del Consejo Supremo de Guerra y
.Marina.
Sellor Capitán general de la quinta región.
Excma. Sr.: En vism del CflCl'ilo que Y. E. t.Iirigi6
n este Mini8wio en 6 de julio tlltimo, al quo 80 acam-
pl1fIabl1 cqlia do otro del coronel <lel ro,;lmientl.> Lnn·
ceroo del Prllncipo, 3.° de OII.baJ.leI1a, consultando s1 ~n
vez de abrir libl'08 .por separado dc caja y ll.UJllill-
rla, asl como libreta do habilitado para 1& rocl'ama-
ci6n de devcngoe de los Generales de la priJOOl'a divi-
si6n y primera brigada do OII.OOl1erla, a~gad<l6 a
aquel regimiento para el percibo do las miBmo.s, loo
incluye en las cuentll8 del. (lxpresado CUCrpg, puesto
que Jl'IlI' él son reclamados y satislecboe, el &y (qM
Dios guarde), de acuerdo con lo infot'JMdo per la In·
tervenci6n civil de Gue.rra y Marina "! del P~ctl.>-
rado en· Marruecos, se ha servido re1lOlvti' ql1e no se
abr.an otzuc¡ libros de caja y aUIiliarla, sino que se
ExclllQ. ·Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sal'- haga la debida separación, la cool pUC4ic verificarse
gcuto de Ingenieroo, acogido a la. ley de 29 de junio en los mismos lib1'Ol9 que ya lleva el cuerpe, y en auan-
de 1918 (C. L. nam. 169), Camilo Mancha Mufioz, con ro a la libreta de habilitado, no hay tampoco aitlcul-
de>tina en la compañía de obreros de l<ll talleres deltad alguna, toda ver que )a :real orden lite 12 de j'u-
materioo de Lngenieros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo. tio de 1915 .(C. L. nt1m. 1~~) <\ice a este resp~.q\~
con lo intormado por ese Consejo Supremo en 16 del i cl. finJrl1lClpal de dicha libreta 110 es de OOlI~bdad
mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia gener de Gnerra, sino servir do justifioa_1.6 pam la
para. contraer ~trimonio con dofla Francisca de Die-' inspecci6n privadn de primeI'08 Jefes, Juntas y S\lbins-
_ go Gareía. l' pecciones en la contabilidad interior de cUl'rp06 y
De real orden lo digo a V. E. pal1l su conocimiento clases. . .
y demás etecta!. Dios guarde a Y. E. much<ll afios.. De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
.Madrid.5 de octubre de 1921. , Y demés etecta!. Dioo guarde a V. E. muchos afiO!'.
r Madrid 4 de octubre de 1921.
,
J
Excon. Sr.: Accediendo a. lo solicitaclo pOI' el sar-
gonto de Ingenieros, Joaqufn Santana Peralta, acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n(ím. 169),
con destino on el 'Primer regimiento de Ferrocarriles,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo COI1 W inlormado por
ese Consejo Supremo en 19 do! mes próximo pasado,
se ha servido concederle li~encio, para· contraer ma-
trimonio con dofia Concepción Gonzálcz Ramos.
•De real orden la digo a V. E. paro 8U conocimiento
~--------_....._----_........_----
SIal•• de IlIlIndl. Reclatolllldl , CIIerpD!
I ~~IE>lPO~ Excmo. Sr.: Vista la instancia ttlte Y. E. cursó 111este Ministerio con su escrito de 14 de mayo 11ltil1J),
•
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Sefiores Capitaues generales de la primera, tercera.,
euar~, s~ta y séptima reglones y de Baleares.
ACADEMIAS \ Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc- tectorado en Marruecos y Dirl'ctor de la Academia
001' de la. Academia de Artillería, d. Rey (qUll Dios de Artillerfa. •
Relaci61l. que Be cita
Seríor OJmandante I;\:'náal del
dias Alabarderos.
Sefiol' Presidente dd CQnsejo Supremo de Guerra y
Marin·a.
90 7 de octubre ele1921' O. O. al1m 224 fJ¡
promovida por el guardia do ese Real_ Cuerpo, D. Ma- gua~) pe ha st'.rvWo conceder el haber de su clase '{,
uuel Mcndóza Reiooso, en sQpli.ca do que le sea de y pan en beneficio, a los siete alumn06' de nuevo in- ~
abono por entero todo el tiempo quo permaneció con greso, incluidos en la siguiente relación, que princi-' (
licencia temp¡:>tal, 01 Rey (q, D. g.), de acuerdo con pia con D. Gabrid Morell Pons y termina con don 00
lo informado por el C~nsejo Supremo de Guerra y José de Miguel Fernández, por hallarse comprendidos t ~
Marina, m tenido a bien concodcr al intel'('Sado cl en el· articu10 90 del vi~nte reglamento orgánico de
abono por entero dol tiempo que permaneció en di- Academias militJares, abonándoseles los indicados de- .~
clra situaci6n, o sea desde al 29 de octubre de 1908 vongos desde 1.0 de septiembre QUimo, y reclamándose, ~~
a fin de julio <k 1909. jllStificándosc y satisfaciéndose en la forma rcglamen-. O
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmienro taria y sefialada en el artículo 88 del mencionado re-
y demás efectoo. Di06 guarde a V. E. mucha> anos. gle.mento.
Madrid 5 de Ql::tubre de 1921. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
CIERVA V demás efectos. Dios guarde a V. E. muchCf3 afros.
n:"nl Madrid 5 de octubre de 1921.A""" Cuerpo de Guar-
Z Fecha de 5U lugre30 Tiempo de 5er-C, vicio en LO de
:1 en fila5
.. sepbre. J92J
el Clases NOMBRES Concepto Cuerpos de que proceden:.- 3:- O
Dla Mes '" ~ 0;'AIIo o
'":" ~
- --- -- -
-
l._ So1j,0 ~.a. D. Gabriel Morell Pona ••••.••• 7 febro. 19 19 Reempluo ••••• 2 6 ~3 Com.- lng. Mallorca.
:z.- Sargento. • Serafin Gordillo Rosario •••. 1& enero. 19 14 ldem ••••.••••. 7 7 I~ J.o re,. Art.- pesada.
3.- Idem .••• • Jaime Saboredo Maneut •.••• 11 junio. 19 15 Voluntario .•••. 6 2 20 Como Art.- Menorc••
4.a Idem •••• • Cristóbal Garda Zapatero ••• 1% sebre. 19·2 ldem ..•••••••• 8 11 19 . 3 o rel(. Art.- ligera.
S·- Idem •••• • Antonio Fernándes Sánchcz . 27 junio. 19 17 Reempluo ••••• 4 :z 4 Com.- Art.- Cartagena.
6.- Idem •••• ,. Antonio Bonet PlIscual .••••. 2 marJO 19 16 Voluntario .•••• S S 2l) ídem Id. Malloru.
7.- Idem •••• • Jos~ de Miguel FernándeJ ••• 1 julio .. 1918 Idem .•••••••• , 3 2 • ~.o reg. Art.- ligera.
Madrid S de oclubre de 1921.
CONCURSOS
Ciroul.r. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
ei Director de la Academia de Artillerfa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se abra concurso
para elección de una obra de «Sideiurgiu, que sirva de
texto provisional en dicha Academia para el estudio de
la expresada asignatura; dicho concurso se efectuaré
con sujedón a las reglas que determina la real orden
circular de 27 de abril de 1911 (C. L. núm. 85), debien-
do ajustarse ias obras que al mismo se presenten, al
programá que a continuación se inserta y ser entrega-
das en:la Secci6n de Instrucci6n y Reclutamiento de este
Ministerio, en la fonna que previene la soberana dispo-
sici6n últimamente citada., en su artículo 12, antes del
30 de septiC!IDbre de 1922, en que expirará el plazo de
admisi6n.
De l'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs tlfectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1921.
set1or...
PrO[JI'll1TU1 que se cita
Lección primera. GcneraJidades.-Exposición sintética
de los distintos puntos qQe abarca esta asignatura, dan-
do a conocer brevemente las primeras material'. y diver-
sos procedimientos de fabricación de los productos si-
derúrgicos. •
Lecci6n segunda. C:Jftt~a.1ió•.-Generalidades.-Com-
busti6n completa e incompleta.--eom.....ti....s sólidos,
H....idos 'Y gaseosos.-Ventajas e inconvenientes -de su
empleo.--Combustibles.-Definici6n.~la.:ecación)' es-
t.llio de lo. mil importa.ltes.-Carbonizaci6n de la ma-
l'Iera, diversos procedimientos.·-Propiedades.-HullaB.-
Carbonizaci6n' de la hulla, diversos procedimientoB.--
Propiedades.-Utllización de los gases procedentes de
la coc¡uificaci6n.-Estudio teórico del poder calol'ffico de
un combustible.
Lecci6n tercera. Minerales de hierro y otras prime-
ras materias.--Clasificaci6n.-Composici6n de cada uno
de ellos y principales yacimientos.--:-Minerales comple-
mentarios.-Preparaclón de los minerales.-Operaciones
mecánicas.-Quebrantado.-Lavado, levijado y selecci6n
magnética.
Lección cuarta. Caleinaeión.-Definición y ventajas.--
Estudio termoqulmico.-Diversos procedimientos y ma-
neras de condudr la operaci6n.-Fundelltes.--Objeto.-
Estudio de la escorificaci6n.-Diversas cla.ies de esco-
riaa.-Lechos de fusi6n.-Su cálculo.
Lección quinta. Definiciones de industria.-Metalúrgi-
ca y Siderurgia.-Clasificaciones de los productos side-
l'Úrgicos.-Aleación, hierro-carbono.-Diferentes estados
en que el carbono puede encontrarse en la fundición.-
Influencia del azufre, f6síoro.--Silicio y manganeso.
Lecci6n sexta. Descripci6n del alto-homo.-Teorra
del mi...-o desde los puntos ... vi.ta qufmico )' térmic:o.
Reducción.-Agentes reductores.-Reacciones que tienen
lugar en el interior del alto-homo.-Columna ascenden-
te y columna descendente.
Lección séptima. Viento: condicione. _ qae lIebe ser
insuR.ll0. - Temperatura.-Presi6n y volumen.-Estado
hidrométrico.-Cantidad de calor pl'Oporcionado por la
combusti6n y su repartición en el horno.-Cantidad de
viento necesario y calor que aporta.-lnfluencia de los
·combustibles.
. Lecci6n octava.-Estudio te6rico del perfU de un alto
homo.-Datos prácticos sobre la construcci6n de las di-
versas partes que Integran !In alto-homo.
Lecci6n novena. Máquinas soplantes.-Descripci6n de
los divers?s tipos y comparaci6n de los mismos.-Volu-
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men del viento insuftado.-Aparatos de caldeo del vien-
to.-Descripción y funcionamiento de los tipos princi-
pales.-Conducción del viento.
Lección décima. Montacargas.-Teorta de la carga.-
Aparatos de carga y toma de gases.-Canalizaciún de
los gases.-·-U tilización de los gases y de los polvos.·-
Depuración de los gases.
Lección undécima. Trabajo del alto-homo.-Encendi-
do.-Conducción de la operación.---Colada.-Detenci6n
momentánea.-Apagado.
Lección duodécima. Diversas clases de fundiciones
que pueden obtenerse en un alto-homo.-Clases de mal'-
cha.-Escorias; su utilización.
Lección décimotercera. Fabricación del hierro dulce.
Generalidades.·····Procedimiento de las forjas catalanas.-·
Afino del hierro cobdo.-l"orjas.-Pudelado.-Cementa-
ción oxidante.
Lección décimocuarta. Segunda fusión.-Objeto.-Cu-
biloU!s.-Dcscripción y marcha de la operaciün.-Proce-
dimiento Hollet.-Mezcladores.-·Objeto e importancia
de eHos.-Desulfuración.-Des¡;ripción de los tipos priu-
cipa~L .
Leccl6n décimoquinta. Aceros.-Estudio general de
los proc-edimientos de obtención.-Afino pneumático.-
Generalidades.-Valor termógeno de los elementos que
se eliminan.-Condicionesde eliminación de los mismos.
Fundición Bessemer.-Convertidores. - Generalidades. -
RevestimIento ácido.-Modo de prepararle y su conser-
vación.
Lección décimosexta. Periodos que se presentan en
la marcha del convertidor ácido.-Man.eras de reconocer
el fin de la operación.-Adiciones finales.-Colada.-Dis-
posiciones adoptadas en un taller de convertidores para
la colada. ..
Lección décimoséptima. Procedimiento blisico o Tho-
mas.-Generalidades.-Valor termógeno de los elementos
que se eliminan.-Condiciones de eliminación de los mis·
mos.-Composici6n de la fundici6n Thomas.-Revesti-
miento básico.--Modo de propararle y su reparacl6n.
Lección décimooctava. }-'er[odos que se presen tan en
la marcha del convertidor bilsico.-Adiciones Hnales.--
Colada.-Pequeiíos convertidores.-Descrlpción de los
principales tipos.
Lección décimonovena. Afino .obre .o.Ier•.-Hornos
MarUn.-Descripción de los tipos principales.-Labora-
torio; capacid1ld de producciólJ.-Di8tintas clases de so-
leras.-Cílmaras de recuperación.-Dlsposición de los
empanillados.-Posición relativa de los regeneradores.-
Lla¡es de inversión para la marcha de los gases y del
aire.-Conduoto••-Definiciones y situación relativa de
los mismos.
Lección vigé5ima. Prooedimiento Martín Íloido.-Fór-
mulas de trabajo que pueck!n emplearse.-Naturaleza de
las escorias.-Circunstancias de que depeflde la veloci-
dad del afino.-Eliminación de los distintos elementos.
Lección vigésimoprimera. Prooedimíellto lII.rtin bá.¡'
oo.-F6rmulas de trabajo que pueden emplearse.-Natu-
raleza de las escorias.-Eliminaci6n de los distintos ele-
mentos.-Estudio comparativo de los procedimientos.-'
Descripción de una acererta MarUn.
'Lecci6n vigésimosegunda. Aflllo-llOiltinuo .obre lole-
......:....Procedimiento F'albot.-Ventajas e inconvenientes.
Hornos empleados y marcha de la operaci6n.-Procedi-
miento Bertrand.-Thiel.-Mareha de la operación.-
Prooedimiento Duplex.-Benssemer.-MarUn.-Idern T"
plexo
Lección vigésimote~cera. Aceros de cementación.-
Descripción de los procedimientos de cementación.-
Marcha de la operación.-Acero. .1 c:rilol.-Crisoles.-
Hornos de crisoles.-Mareha de la operación.-Variantes
del procedimiento.-Raacciones que se producen en el
acero al crisol.-Aceros especiales.
Lecci6n vigésimocuarta. Procedimiento eléctrico.-
Fabricaeión de Ja ·fundición.-Descripción de un alto
horno eléctrico.-Mareha de la operacl6n.-Fabricaci6n
del acero.-Descripci6n de los homos.-Stassano, Kje-
U1n, Rochling, Rodenhauser, Heroult, Gin, Gissol y Ko-
ller.-Mareha de la operaci6n en cada uno de ellos.
ADVERTENCIAS.-El libro deberá constar de 600 pá-
ginas como múimo, del tamafio de un cuarto, tipo de
letra corrieote, ain incluir las fipru.
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Estas deberán ser esquemAticaa, padieDdo estar in-
tercaladas en el texto o agrupado en un atlas.
No es de rigor sujetarse estrletamente a loa~
ciados de este programa, que 8ólo han de aervir como
guia al redactar las düerente8 leeclonee.
Madrid 1> de octubre de 1921.-eierva.
DESTIl(OS
Excmo. Sr.: Por haber causado baja.. en Jla. Gu,ar-
~a Colonial del Golfo de Guinea. por fin del mes prCS-
XlnlO pasado, el guardia civil Jacinto Gama Gutié-
rrez, que p.restaba sus servicios en el mencionado te-
rritorio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el expresado individuo cause alta en concepto de agr&-
gado en la Comand,ancia de su procedencia, ~ partir
de 1.0 del actual, debiendo dársele destino de pla.nti-
lla en la primera vacante que ocurra, y sirviéndo-
se V. E. proponer a este Mini.s.teTio a un cabo, o, en
su defecto, a un guardia que, habilitado de cabo, subs-
tituya al referido J acintD Garcl'll Gutiérrez.
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimientn
y demás efectAs. Dios guarde a V. E. much<13 aflos.
Madrid 5 de QCtubre de 1921.
CIav.
Señor Director goo.era.l de la Guardia Civil
Seílores Qa.pitán general de Canarias e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecf.:\S.
PENSIONES DE' CRUCES
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. CUrló a
este Ministerio con escrito de 21 de diciembre de 1920,
promovida por el escribiente de primera cia. del Cuer-
po Auxiliar de Oftcinaa Militares D. Juan Corchete Ca-
bal:lero, con destino en esa Comandancia general, en 11l-
plica de que '8e le conceda la pensión menauaJ. de cinco
pesetas, por acumulaci6n de tres Cl'U1:ell del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo. que pOlee, el Rey (q. D. ¡r.),
de acuerdo con lo infonnado por el Coneejo Sl1premo de
Guerra y Marina en 24 de septiembre próximo pasado,
se ha servido desestimar la petlci6n del recurrente, por
no hallarse comprendido en el reglamento de recompen-
sas aprobado por relll1 deocreto de 10 de marzo de 1920
(C. L. ndm. ~).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
Madrid 6 de octubre de 1921.
Señor Comandante general de Centa.
-"-
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 21 del mes próximo pasado, se ha servido alnce-
der al criado de ese Real Cuerpo, Francisco Ocatia :Da.-
rranco, el premio de conatanda de cinco pesetasm~
les, que deberá percibir desde 1.° de abril tiltimo, ea
cuya fecha cumplió el plazo seflalado y eoDdiciooea exi-
gidas en ~l articulo 170 del reglamento aprobado por
real orden de 23 de ju,nio de 1881 (C. L. nam. 481).
De real orden '10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demás 8f.ectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOll.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIJID.
~flor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señorea 'Presidente del Consejo Supremo de GIMIlTB Y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
.......
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCIT()
Excmo. Sr.: En atenci6n IJ, las circunstancias ac-
tuales, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer q~
en el ~lazo del año llt:tU/aI, no se admita en la
Escolta Real individuoo acogidos al capítnlo XX de la
vigente ley de Reclutamiento.
De real orden" ID digo a V. E. para su conocimiento
.r demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos años.
M;l.m:id Q de geptiembre de 1921.
Cmau
Selios Capitán general de la primera regi6n.
Señor CA'mandante general del. Real Cuerpo de Guar-
dias .Ah;barderos. •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con lo" propuesto por V. E.
en 27 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien coneeder la gratificación anual de efecti-
vidad que 8 cad"a uno se indica., a loe capellane'J prime-
ros del Cuerpo Eclesilúltico del Ejército que se expre-
san en la siguiente relación, que principia con D. Luia
Garda ViJIaescusa y tennina con D. José Valenzu.ela
Marc'J, por hallarse comprendidos en el apartado b)
de la base undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), modificada por la de 8 de julio úl-
timo (D. O. núm. 160), percibiéndola a partir de 1.0
del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlúl efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOB.
Madrid 6 de octubre de 1921.
QDy&
Señor Vicario general Castrense, Patriarca de las In-
dias.
Sei'lores Capi tanes generales de la primera, cuarta., quin-
ta, sexta y séptima regior,es, Comandante general de
Larache e Interventor civil de Guerra y Mal'ina y del
Protectorado en Marruecos.
,
Orallficacionet
Emplees NOMBRES Destinos
Pesetu. Qu\ nqu e Ann.llc1a·DIos des.
Capellán 1.° •••• D. Luis Oarda ViIlaescusa .....•.•• Ministerio de la Guerra•..•... ......... 1.200 2 2
Otro ••••••••• :- ]oaquln Monzón Oálvez . . ..••• 9.° r~e Artillería Iígera ....•.......•• 1.200 2 2
Otro ••.•.••..• - Davl(l Touriño Oarela ...•.••..• Reg. . rMlavl:ra, 15.° de Cab." .••••.•. 1.100 2 1
Olro •. "•.•.••• . Bartolomé Oonzálcz "Oarda .•.•• HOllpltal militu de Luache ...•....••... 1.100 2 1
.-Otro •..•..•••. - Cltto de Mora y OOma frla& ...• 2.° rlli. dI: Artilleria pesada. j •••••••••••• 1.1UL 2 1 ~""Otro .•••••.••. -..Santiallo de Benito y Mínlit0 ....• Rcg. Lanc."de Borbón, 4.° de Cab........ ; • 1.100 2 1
Otro .••••..•.. - Ramón 0la11a Oonzalo. • . • •• . •• hh;m de f.rncsill, 5.° de ídem........... 1.100 :.c 1 .!I"~
Otro ••.• I. t ••• • José V.lenzuela Marco ........ . Idcm.Drall. de Santiago 9.° de idem ..... 1.100 2 1
Madrid 5 de octubre de 1921.
Senno. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó a
este Ministerio con escrito de 12 de .eptiembre pr6xl-
mo pasado. promovida por el escribiente de primera cla-
M del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Miliure8 D. José Ro-
dr1gu. Leal, con destino en el Gobierno militar de Gra-
nada. en Bl1plica de que se le -abone la diferencia de
paga de escribiente de segunda a primera. del mes de
junio I1ltimo; teniendo en cuenta lo o dispuesto en el ar-
ticulo 84 del"reglamento de reviatas aprobado por real
decreto de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), el
Rey (q. D. g.) se ha servido dese.stimar la petici6n del
interesado, por carecer de derecho a lo que soliciu.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
1 demAa efecto.. Dios guarde a V. A. R. m1JA:h08 aftOl.
Ifadrid6 de octubre de 1921.
CIav&
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Senno. Sr.: Visu la instancia que V. A. R. cnrsó a
este Ministe\'Ío con escrito de 12 de septiembre pr6ximo
pasado, promovida por el escribiente de primera clase
diBl Cuerpo Auxiliar de Oficinas MlIitares D. Laia No-
guera Moya, con destino en la EstadIstica de automó-
viles de Granada, en súplica de que se le abone la di-
fereocia de paga de escribiente de segunda a primera
del mes de junio último; tenimdo en CU6llU lo dispues-
to en el arUeulo 84 del reglamento de revistas awoba-
do por real decreto de 7 de diciembre de 1892 (C. L. nQ-
mero 394), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petici6n del interesado, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De reai orden lo dIgo a V. A. R. para 8U eonocimiento
~6a efectos. Dios guarde a V. A. Ro muchos años.
o • d 6 de octubre de 1921. .
CD8Y&
SeJiOr CapitAD pneral de la lIeIUDda re¡i6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia prQmovida por el sar-
gento de la Guardia Civil Arturo Ortega !,'ane¡a., en sll-
plica de que ~ le conceda a él y fuerza a sus 6rdenes
en el puesto de lllana (Guadalajara) la ¡fratificac!ón de
0,76 pesetas diarias, para atender a los gRStos que les
ocasiona el proveerse de agu.a, ya que no existiendo en
dicha localidad fuentes ni dep6sitos de agua potlble,
tienen que surtirse del manantial denominado (j;La Pe-
fiuela:t, del té.mino de Saceda de Tr88sierra (Cuenca),
distante ocho kil6metro&, sufragando de IU peculio el
gasto que se origina; y teniendo en cuenta que lo mani-
festado por el interesado se comprueba por el certifica-
do expedido por el alcalde del ciudo lIIaoa, que acom-
paña a su petición, el Rey (q. D. g.). de acuerdO con
lo informado por la Intervención civil de Guerra y 1rIa-
rina y deol Protectorado en Marruecos, 118 ha I18rvido
acceder a lo solicitado, eoncediendo la gratificación" de
0,76 pesetas dlarlas por individuo a la fuerza <J. dicho
puesto, aplicando el p.sto que éste repreaenta al ca-
pitulo 32, arUculo 2,0 de la Sección sexta del p¡Ílsu-
pueato vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiell~o
• demlúl efectos. Dio!! guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 192L
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sei'lores Capitán" general de la quinta regi6n, Intendente
ge.neral ~i1itar e Interventor civil de Guerra y Mari-
na y del Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien-
to faculutivo sufrido por el coman<tante de la Guardia
Civil, de reemplazo por enfermo en esa regl6n, D. Pas-
cual MarU Pablo, que V. E. remitió a este Ministerio
en 2ll del mea próximo pasado. y comprobArldoee por el
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meneionado documento que el interesado se halla en
condiciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver vuelva a aetivo, quedando dispo-
nible en la indieada regi6n y afeeto para haberes al
primer Tercio de CabalIerfa, hasta que le corresponda
eer colocado, ceo arreglo a lo dispuesto en la real or-
den de 9 de septiembre de 1918 (D. O. ntím. 204).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
ezan
Sel'ior Capitán general de 'la primera regi6n.
Sei'iores Director general de la Guardia Civil, Intenden-
te general militar e Interventor civil de Guerra )0
Marina y del Protectorado en Marruecofl.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones -de este Mlniaterio
y de las Dependencia centrales.
Setct6n diCGbolllrtl
DF.8TINOS
Circular. El Exemo.. Sr. Ministro de la GueITa hn
tenido a bien disponer q~c por loa regimi<.'ntos que
n continuaci6n se relllCiono.n, se designe el n(ímero
de soldados que se expresan, con dec;tiño 'll. la seci6n
de tropa de la Academia de Caballerla, verificándose
la correspondientc o.lta y baja en la próxima revista
de comisario.
Dios guarde .a V... mllchos nnos. Madl'id 6 de oc-
h\hre de 1921.
El Jele de la Sección,
joaquln Aguirre.
Scllor...
Excmoo. Sres. Capitanes genernlrs de la segunda, cuar·
ta, quinta, sexta. y séptima regiones e Intervcntor el-
\-il de Guerra y Marina y del 1'1'otecto1'ado C'Il Ma-
1'1'11('('05.
Relación que Be cita
Hegimicnto Lanceros dd Rey •.••••••.••••••• 1
11Iom id. Villavicioaa ................•.....•• 1
Idern Id. Sllgunto .••.• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Idom Dragones de Santiago ¡ •••••••••••••••• o 1
Idem íd. Montesa o • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Idem Id. Numancia ••......•...••.•.......•.• 1
Idero Cazadol'eS Al:mansa ..•.•.••••...•.. o • • • 1
Idem Id. Álbuera . o ••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • 1
ldero Id. Tetuá.n .•••..•••......•......••••.. 1
Idero Id. Castillejos •....•......•......••..... 1
I<lom Id. Alfonso XII .••.•..........•..•... 1
Toúa1...•.•....'.......... 11
Madrid 6 de octubre de 1921.-Aguirre.
Cil'Olll... El ~o. Sefior Ministro de la Guerra
ha tenido ti 'lien cisponer que los soldados Leoncio
VaUéjo Rodrfguez, del regimiento l,anceros de la Rei
na, y Nicolás Femández, del de Lanceros de Espalia,
segundo y séptimo de Caballerfa, respectivamente, Pl\-
::len destinados a la Sección de tropa de la Academia
de CabaJlerfa; vt;.rificMdose la correspondiente alta :1
baja en la proltlma revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos. Madrid 6 de octubre
de 1921.
DESTINOS
('Ircular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
GueITa las clnses e individOO6 de obreros filiados que
se expresan en la siguiente relaci6n, pasan a prestar
sus scrvicioo a las dependencias que en la misma se
indican, causando el alta y baja correspondiente en la
revista de oom1sa.rio del próximo mes de noviembre,
los que cambian de secci6n.
Dios guarde a V... mUJ:hoo afios. Madrid 5 de octu-
bre dc 1921.
Él Jele de 1. $ecd6ll,
wlJ Hunando
Selior...
1l.elaef6a qu ee cita
Sargento, Vicente Milián Olivert, de la octuva sección
y destacado en la Maestranza dc Artilleria de Ma-
drid, a la primera seoci6n, continuando en el citado
establecimicnto.
Obrero, Antonio Ortiz Mori, de la cuarta seccI6n, que
ha' terminado las .prácticas de instrucei6n en la Co-
mandancia de Artillería de El Ferrol, a la fábrica
de armas de Oviedo, como tornero, cn concepto de
destacado.
Otro, Lucas Valor Sánchez, de la cuarta sección, que
ha terminado las prácticas de instrucción (\,n el
tercer regimiento de Artillerí:t ligera, ll. la Maes-
tranza de Artillería de Sevilla, en concepto de
desto.cndo, como guarnicionero.
Madrid 5 de octuhro de 1921.-HcrnandQ,
_." t'
CIrcular. El Excmo. Sr. Ministro eJe la Guerra ha
tenido a bien disponer que el mncstro sillero-guarni·
cioncro-bnstero del regimiento de Cazadores Vitoria, 28.0
do CaballeI1Il, Antonio Tomás Carvajal, pase n prestar
sus servicios nl Tercio de Extranjl'ros, incorporándose
al mismo con urgencia y verificándose cl altn y baja
correspondiente en la proxlma revista dl~ comisario.
Dios gUlIrde o. V... muehoo afios. Madrid 5 de octu-
bre dc 1921.
11 Jefe de la Sec':l6a,
Lula Hernando
Sellor...
Senor Alto Carnlsario de ~fla en MaITUecos e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MlUTUec05.
OBREROS FILIADOS
CirClllar. De ordcn del Excmo. Seflor Ministro de
la Guerra se nombran obreros filiados de la sép-
tima secci6n, Il. los doo aspirantes Alonso Pérez Fer·
nández y Agustin Garela Mtijica, de oficio ajustador
v forjador, procedentes de artilleros de las Coman-
aancias de Artilleria de Menorca y Gran Canaria, res-
pectivamente, pasando a prestar sus servicios, en con--
cepto de destacados, al PaI"Quc de Artillerla de Va-
lladolid; debiendo inoorporarse con toda urgencia, cuya
alta y baja correspondiente tendrá lugar en la revista.
de comisario del próximo mes de noviembre.
Dios g'U'llrde a V... muchos aftos. Madrid 5 de octu-
bre de 1921.
El Jefe de la Sección,
Joaquln Aguirre
Sefior_
Excmos. Sres. Capi~anes generales de la primera, sex- Sefior...
ta y séptima reglones e Interventor 'Civil de Guerra
. y Marina y del Protectorado en Marl11ecos.
© Ministerio de Defensa
•••
~ Jefe de 1. Becetóll,
luIs Hernando.
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ACADEMIAS
De ordeJl del Excmo. Sr. MinIstro de 111. GueITa y
cumplimentando lo dispuesto en la real orden circular
de 17 de octubre de 1917 (C. L. nQm, 211), se publica
a continuación relación nominal de los alumnos de la
Academia de Artilletia que, con arreglo a las disposi-
ciones vi«en~, tienen derecho a percibir las pensiones
&C8démieu, cuya cuantia, concepto y fecha inicial de
su percibo se expresan en la misma, debieÑ> bacer-
les la liquiiJlI.ci6n oportllDa de las pen8ioaee que ve-
nIan percibiendo a las que les rorrespolldeJa.
Dios guarde n V. S. 'muchos afios. MadrW 5 de octu-
bre de 1921.
E1Jdr de la S«d6n,
Narcúo l/mina
Senar CcAronel DiI'C(;tor do la Academia de ArtilJeIia.
Excmoo,. Señores Capitán gcncr8l de la séptima región
e Inter\'ntor <:Ívil de Guerra y Marina 1 al Protec- .
torado en ~{arruccos.
:z:
~ . -
.~ Deslguacl611 de~po y nombre de los CuanUa Conc~to en que han de percibirla Pecha InIcia! de O.m.IeDes.. su percibo,. umnos de la pensl6n~
I.,r gnaPO.-2.a clase: Huérfanos de
Oeneral, jefe u oficial cuyos padres
bllezcan durante la permanencia de
aqutllos en las Acadcmus.
Pa\a del 5.° Orupo, hijos de ¡des por
I D. Paustino Gcrizáltz Constela. , •• , 3,~O fallecimiento de su pa;;rt oeu' ri~ 1 a¡osto 1921.do tn 25 de julio de 11)21 sek:ún
(D. O. número 166) •.•• , .• , ••••.•
6.' gnlpo.-Hijos de Oentrales.
P,"'d 5.· Ompo, hii•• d, id", PO'!
2 D. Manuel Hermosa Ouférrtz ••.••. 1,50 ascenso a Oeneral de ~u .padr.: por 1 .gosto 1921.real decreto de ,O de Juho de 1921
(D. O. ndm. 1(7) .•.•.• , .•• ,., •..
Ma~rid 5 de octubre de 1921.-liminfz.
•••
BlGeller&llear.tuto,
M/glltl v/tU.
ExcJJlQ. S<'Dor General Gobernador miliÜlr • Madrid.
Exc~ Sefiores.~
C1reular: Excmo. Sr.: Por la Presideneia .. e¡;te
Consejo Supremo, se dice con esta fecha al Direetor ge-
neral de la Dcuda· y Clases Pasivas lo sigaieate:
d'.ste O:msejo Supremo en Virtud de llU! facultades
que le confiere la ley do' 13 de enero de l!04, ha de-
clarado con derecho a la mejora de la pelUli6D 'lue por
los respectivos acuerdoo que se citan, disfrutan los indi-
viduos que se expresan en la unida reLaci6n, que empie-.
za con Leocadia Sánchez Armela y termiJno. con )latia
Teresa Caraftana. Gnrcía por habérseles coneedi.do de
real orden a los causantes el empleo superior inmediato,
con la antigüedad de las fechas de su fallecimiooto.
l.<>s haberes pasivos de referencia se les satisfarán
por las Delegaciones de Hacienda de 1M provincias y-
desde las fechas que 'se jlOnsignan en la relaci6n, ~ten­
diéndose que los padres pobres de los causantes disfru-
tarán el beneficio en coparticipaci6n y sin nreesidad
de nueva <Wclaraci6n a favor del qlle sobre'fiva, y las
viudas y huérfnnos mientras conserven su actual estad<.>.
previa. liquidaci.6n y dOOu~i6n de las cantid.ad~ percl-
bidas por cuenta del anterior y menor sctíalanuento...
1..0 que por arden del EIclOO. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectQs consiguiMt.es.
Dios guarde a V. E. rDalCh08 1\1108. Madrid ~ de sep-
tiembre de 1921. \
Bl General aeeretar[o
Miguel V¡ni.
! Dio.9 guaroe ll. v. E. mucholl abo M~.iA' lit oc-
. tubre de 1921.I
!
I
f
i
I,
CaDseJo Sapremo de Guerrl ,lIarlaa
PENSIONDI
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidBs, ha examinado
el expediente promovido por doDa Encarnaci6n Gar-
clA Jimé.ez, huérfana del capitán D. Juan Garcla dcl
Corral, en &Ilicitud de mejora de pensión; .
Riesult.aDdo que la ca1da del caballo que produjo la
muerte 4ie dicho capitán, ocurrida en JoveUanos dsla
de Cuba» en ~l afio 1896, no tuvo lugar con ocasión de
servicio qldl csttwíese obligado a prestar, y si mQS bien
fué debida a su obesidad y poca destreza en equi-
tación; •
Considerando que solo cuando eJJtos accidentes son de-
rivada; o con ocasión de prestación de serviciOS oficia-
les, .,. DO eomo el presente caso que mas bien puede de-
ducirse, se trataba de dar un paseo para ver obras
de fortifica4:i6n, sin que sea óbice que se instruyeran
en II.quella época, y con tal motivo. las diligenctas pre-
vias que ae han' acOOlpafiado, toda vez que forzoaamen-
te hablian de instruirse, dado lo impensado y fortuito
de la muert~ del mencionado capitán,
Este Alto Cuerpo, en 23 deol' mes próximo pasado, ha
acordado no naber lugar a la mejora o comnutación de
pensión que solicita la inlieresada, por carecer de de-
recho, reiterando el acuerdo de que la 'nombrada. huér-
fana habla de percibir integra la pensión que venia
dlsfrutarido en coparticipación de su hermana fallecida
doIla· Flora, cuyo acrecimiento se tenia ya declarado
-en el supuesto de que CJJalquiera de lJas dos hermanas
falleciese o JR!rdiera su aptitud lcgal para pereibirla.
~Lo que p<lr orden del E:tclDO. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y el de la intere-
sada que reside en esta Corto{', calle de Alberto Agni-
lera' ntim. lO, 3.. interior.
© Ministerio de Defensa
G. 11I. ATn. '" .¡LeOoadI. S'nehllJ Armol•••••••••• ¡Vluda •• ,
Id C6rd b )lanu.1 MarUn.s CI.n.ro 'lPa4ret
· o a ••• M.rI. loseta M"'ln.. H.rlli.Ddes • •••
e ft .,o~" IManllel aealDo lIarrlos ¡Id.m
..... • ........D. VlctorlaDa Lópes MoreDQ .. • .. ..
L.ure.uo MureDO PODO ..
G. M. Hu.ln .. j)1arta I'r.nol_ MoliDa Moro 14.m ....
Id do' l~.DaDolo 1'.,D;'Dd..·Muflos 114•• Ba ..01 .... 1'I'Us. Ilomlnllu.s Lópes , m ....
Jol4l C.rrtÓD Rodrlp ,
14. Gr.n.d...... EDriqueta Domlnlu.~LÓpo ,ld.m ..
Id. Valencia••• /RalUII'.rnll.Dd.s !tzteban ·IP.dIe ..
Id. COrdoba "anuel Gr.lorlo·J1:xpóllto ,14.m ..
Id Alm 1.. IJu..n Glifel" AOCMta•••••••••••••••• ¡Padrea
• er ••• COncepción G..lora r ..
Id. Murola ••••• M.rla d. la Cruz I'crui.Dd.. V..l.ro M..dre •••
Id. Burlol Vlo&vrluo Mulln Gonall.1ls Ipadr .
Id 1:I&e<¡ulel 8;'•• Pueua!. •....•.••.• ·lp.dem .......... Jl'r..nC1IC" Vllumblalea M..te ...... r~••••
Id. Toledo••••• 'Felipe Ma~Arclcol1u ..••.••.••• 1Pedre••••
Id Clndad R.al\8ellallláa .omero Madrld .. · .. · .. ·'Padre.
· Maria 8lI.Dobe. Madrid \ .
C. G. 6.0 reglón. Jel4l Arand. Arand ¡p.dre ..
G M Córdob.. \Ju.n lCMé Romero Ramol ....•••• ·¡P.d""
" .' ~arl.. Cb..... RtncóD .
C. O. 1.0 reglóD :.f..rt.. M.rco. Vlrtuel Madre .
G. M. Call1pO Gil Ju..n Jlménl!z R.mos••.••.....••. '!PadNl.
braltt.r Mart.. GU.rNro TIDeo ' ..
C G •• rectÓII IJO" Bartoll Poroar Idem
• • . . Ralmuad.. Kterlc FODL........... .. ..
G. X. BUr¡08 .•1li1IlClo 8errano PaeDte ..•.....••. ¡Padre .
Id. Hael""..... 'M.rl.. d.l carm.n Gonall.1.. PfoD'U- X&dle .I Jo AJala : ..
C G l' re¡lon ¡x.rcelO M..nehetlo Lópes ..••.••• '!Pad""
· • . • Ju..n.. Torr.jóaMurtoll.... ......... oo.
C G 2 o Id.m Fl.nelloo Tnrn.)' t."a.to •• . •• . . •• •• Id.m
• • . .. Is.b.l Rom;'n Marleeal............ .. ..
G M ATn.. lPéllx Dellado P.ral. oo 14em
. " .... )lUl. H.rroD M..rUn............... ....
Iel SorlL ¡M.nID Da.rt... Molln.ro•••......•• III.m
· ...... Aqulllna rriu NlliI.. .. ..
14 ".~... IJuln M.D\l.1 Rojo Lobero ·lld.m
· """"".~ •..• 3Iode." Gonall.1e. 8auob.. •.••...• • •••
O C 10 re lónlLU~LI.tor Cue '''114em
· •. 1 I'r..nc~ Rul. Cblca.............. • .
Córdoba Ilo.qulu 8lI.ncbe. Caballero IP..dr ..
B 1 l·BI.. DomlnlUee A1Tare•••••...•. ·\P..:,-U. T Aaued. PonclI GÓme oo... IUl'lO ..U~I : ¡p'r.nCllCo Z'lIlbr..no Ramlre~ •.•• ·t14
...ap ........ Juana Ralnlr.. Rod'lpQ.......... em ....
C. 0.1\." relrh~D.ll'aDtaleóDTolmo. 8ancho •.••••• ,¡p"dre •••
Córdoba Jo.quln Jlmenes: JI196n Idem ..
T.ruel. Iu..n VlIluroy. D01l Idem ..
G M C. ta IhaUOllCO H.trero AI..cld •.•...••. Pa~re.
· • r r.D' ¡oeela Lenno Carrtllo............. ...
B d J {TeleaforOMUrlUoV., lld.m
," .. o. catallp.. Benl~1 8enato 1 •'"
_________1_
~
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RMld.nola
ele 101 Int.re'ldOl
Plleblo
_-=-.,.,=o=;,.~-=-~
TU IIMOmbCltran .¡ATU"
órdobl Hornachuelos Córdoba.
_ di b 1VlIlsr del Pe-¡
U> e re. cerea ¡ drol.1 C;.cer••• I
2S 14em.. Buelv lluOKuer._ IlU.1TL
1 aepbr. Badajo. lvalellcla dell B.d.j08
• Vellt••rO... •
ranad 1Alcollar y ll.r·~r..n.d"
. I ¡¡I ~
. 1 mayo•• 191 Vt.lenol••..•• 'llleU"&IlRor •.. Valp.ncla.
18 e"bre. 19J1 6Idob elre.bue)' ... CórdobL
2ll dlcbre. 1911 lmerla , SOmonUn .••• AlmerlL
2S Id.m .. 19J1 Murcl Bulla Murcl ...
:l6 l.brero. 191 Éurgoa.... • Vtllndlc¡:o Burgo•.
8 b IC"&Il de Peo-/ d00 re .. llU 4em.......... n.s ji 1m.
21 dlcbre. 1111 Toledo.... •.. Boróx ¡TOledO'
8 ••pbre. 1911 udld Real Valdepertas .• Ciudad Re..: •
28 ~Icbre. 19lí Zara¡o VlllarroJ" de1.. Slerr..... Zaragc....
1" b ""rd lFuente Ove-! A d.Iep re. 11111 "" oba , jun Cur ob•.
l\ ocore •• 1911 Z..mor llpe6l\ voendeJzamorL~campcGlbrall10 epbr•• 1911 cadlloO........ lar Los Ba- C;'dlz.rrloo .
!Bldlobr•• 1911 C..&ellón Ilu'era C..'e11ón.
28 14em.. 181 B\l1'Co oO Q'lln Sa n m..d.l Cooo••• IBurgo••
17Im,,)'0.. 1191 IHU.1Tl ........ !Rc;:~Dt~:•.~~\Huoln.
\ra..' Dlreoelón)
IloctubreIJ911¡ ~e:u.~ )'dá~\Ar.nJUc ..... IM..drId.M' PuITII...
:61 IIpbre. I~F'l.P""''''~ont.J.que • 1d'1.¡•.
28 julio 1909 ATil ATil Avn•.
2 enero.. 1912':Sorl........... lun Sorl••
28 dl~bre. IOJ1llc'cere .¡e~~:&~. ~.~~ CIlcere••
10 lepbre. ,911I,Ja4ln \lpI.cagajar .,. Jlén.
21 Idem .• 1909~CÓrdOb' C..rcabue)' .. COrdobL
00 Id ·S IPuebla delH 1~ em .. lllll u.IT · GUlmlÍn ue va.
1 dlcbre. I013..;Y'la¡ !Ollu IUlar··
17 ldem " 191~IIS0rll" Harla Sorl••
:la abril ... 1914 ~ordOb" Lucena Córl10bL
15 Id.m .. 191 T.rull. JorCla Tero."
28 dlabre. 1911 urot Fortun Murel .
28 14.m .. 1911 dajos R.ta~u Badtt,lo••
1018n.ro.. 11914
26 ..brü... 191
2 ",celO. 1911
!l! lebro .. 191
11 sepbre. 2914
11 14em •• 19H
t8 mayo .. 11141
Sl marzu.. 1914
4 nobre .. 191f
29 marso. 191~
21 febro •• 19U
21 1ll')'0•• 191~
28 nobr•• 191
I julio... 191
Fech.
del.cnerdo
d.. la primera
oont-...lÓn
10 enero.. 1911
11 nobre .. 1912
29 ..brll... 1918
lrI lebrero 1918
19 Idem ., 1.18
6 oabre.. 191f
8 nobre • 19U
21 Idem•• 1912
1l Idem .. 1912
26 oebr... 191
16 fe br.ro b13
26 oebre .. 19U
26 nobr••• 1914
19 rebro.. 1914
.18 .goato. 191f
·1
271°Cbr 1917
2ó .brU 1914
26 octUbre 1913
l'IC.bro•• l'U
1. 14.m .. 1914
22lJualo •• 1914
I'D::.a~::':.IL~Delepc1Ón d.
AlOIO RaclClnd.. di la
/J. LA 1'•••G. provi1Jel~
11
en "UD
~I~IA~~I J(;'~I~~ .:_~~~~~~~all I _
76
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278 76
218 1
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m 1
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218 7e
273 71
m 7
213 7
273 1~
273
1
7~
218 '76
M7 60
1
1le~ qtie se c1ta
.M PLBOI
T .0..... 01 z.oe OAll'.n~.
14.m, JoM Romero ChaT ~
Idem, J'rauelzco C&DeluMIrCOlI 1
SUlellto. Prancll80 Jlm6_ Oaemlro•.....
. I
cabo, JaaD BartoU a.erta' .
Id.m. Baúllo serrano Cuado•...•....•....•
14... ADdrN !lancheDo TOl1'ljOn.•••.••••••
C.bo. Toriblo Jlm~ne.R.y•................
B&rpDIo, ADtonlo Mt.rUnel Marlinea.... ; ..
cabo. Sasaru1Do R.slno Lópell.•..........••
Id.m. Ea••blo Moreno Mollnl••......... : ..
Id.m,.AruUD P.rnáldes Domln:;uea .
8&rcento. Jo.' Carr16n J)omlnCUcz .
cabo, hUpe ".rnll.ndes ADa•.•..........•.
141m, JoI4l M.ri.. E:JrpcMlto P'rII .
141m, ADtonlO Ofoltlla )lesas ••••••••••••.•••
14_, Joaquln Gonaáles l'erDÚdes..•...••.
Idl., FraDclseo M.rUn PUes..· · .. •
141m, JolMIl'l'es VlllUllbrales .
Id.m, )lanuel M.~eo 0CaA .
Idem, Juan Romero S&nehes .
14_. JOIé Aranda Germll.D•...........•.•...
14em, ValenUD Lópell GonD1T11......... · ..
• 14.m, JOI6 Torna)' Romll.D .
• ldam. Mariano Del¡ado Berrón•••••.•••.••••
• 14.m, Juan Du.ñas Prl18 ..
. \ ~.
• 14elll, SabIDo Rojo Gonall.l•••••• '" .•....••
• 14em, Pedro Lletor Rala .
• 14.m, Cee1llo Sincbea Ortl& oo • .. • .. •
• Idem, Banolomll DomIDru. PODee ..
• IHm. Rafaal Zt.mbl'&DO ..mira ..
• 14.m. AntoDlo Tolmce He~Qdez •..•.••••.
• 14.m. Juan limenel cabilla ..
• Id.III, Vicente Vlllarro)'1 Villuro)' .
• Idlm, Juan H.mlro LoIaDo ..
• ldlm, Juan Marillo Beul&eSl .
......
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BI XII Añ~ el paco Pueblo Prol'lucl.
-
-----
I junio .. I9la C6rdobA ....... ¡córdoba •..•• C6rdaba.
12 Idem •• 19U Se¡oyla........ Nna do la Segovl..AsonclOn ••
16 14em .. 1911 Toledo ........ RomeraL .... Toledo.
U .p&o. 1911 CÓr4oba ....... C..eabuy •.•• Cór40ba.
I~ 14em •• 1911 prense......... VI\lar dol Ba-
rrio........ Glrenle.
al) dlobre. l111l Barcelona ••••• Baroelona ... 1I.roelon..
lb julIo... 1'1S Zaragol& ...... Alagón ...... zarago...
18 junio .. 191 Avll........... Beeedl1Ju ... Avlla.
lb Idem .. 11118 Z&mor.......... lBóyed& 40 To Zamora.YO .........
~~ oobre•. 11111 Cutellón ..•... Mort>lIa .•..•. Caslollón.
l idem .. 11111 l,,;ór40b......... Fuenle OY,-juna ....·... Cór40ba.
11 .epllre. IIlIS Idom .......... L& R..mbJ& .'. Idem.
16 ",0.&0. l11la ¡Granad......... GraDada ..... (jranada.
!e ldom .. 11113 Hu..ca ........ Poloülno ••.. Hue.ca.
lB nobrt> .. 191 r,Y1840 ........ GIjón ........ Oviodo.
16 marso. 1914 Murela ........ Cobegln ..... Murel•.
111 J1I110... 11113 Albaeeto ....... jAICala do Ju- Albaeo".<'ar ........
~8 41ebrll. 1911 Terne}. ........ Vl1111lueugo. Teruo\.
..go.to. 1911 :Valladolid..... La Seca...... Valladollll.
julio•.• 19O11 Almen........ Bueleal-Ove-
lJaén ...........
ra .......... Almul•.
dlebre. 1911 P<>so Aleón .. Jaén.
abril•• 19U !córdoba ....... BujlllsDce ... Córdob•.
Cebro .• 11112 Alteau" ....... Novt'14a ••••• AllcaD".
abril ... 1913r··· H Cazalegas ... Toledo.dlcbre. 1'11 Málaga ........ ClIrt.m••••• f Málag••1 julio... 1909 Buese.......... Las Celias ... Huesea.jcnlo .. 11113 u.4al",ara •.. 8aeeIlOn...... Gu.dal"'.,..
abril •• 1914 Córd<'b......... Cl\stro del R10 CórdobA.
4lebre . 11111 Almerla ....... ~6Iez-RI"DCO Almerla.
Ju~lo... 1911 I uercal-OYe-/ -dem .......... , r& ......... ,IQem.
1 dlebre. 1915 Al.va.••.....•.t.lde¡Obl&•. Alava.
Jullo... 19i5 VII P \1 e b la de V.loueta.• ene a ...... 'V.llbon...
Idem •• 11113 Gr.n&da..••••.¡¡DUrod••.••.• Grana4a.
.epbre. 11114 llÓL ........... BlnoJare.... Ja.n.
I 140m .. l111t Córdoba ....... Ilu&j&r ...... COr40ba.
I Jallo... 1111:l1~lmerla........ AbI.......... Almorla.
I dlebre. 19U ue:lCa ........ Araablllo ... Bueae...
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Córdoba . "rallel.eo Baro. Diu.............. Pad!e
• Cabo, Autonlo llarea 1I01á•••••••••••••••••.
\U
.brU... 191b
.. .. ... J&ana M01' Cb1¡ruo.. .. .. ..... ..... • ...
8 royla '¡lI'ells Enolu.. y.,ü·· .. ·.... ·.. ···\'a • Idom, VlrrUlo EnclDaa de Diego••.•••.••••• 16 dicbre. 191e .........EnlP'aal. de Dl.,O Plqu.ro......... o... oo'
T lecI. Baldom.ro V~loboeZfomOrano "¡ Idolll, .lUaD VWalobos Diez ................. 6 febro •• 19Uo o......... ~art. JOIef. • JLoJo ............ Id.m· .... •
Córdoba P.droLuqueJlm.n................ Id.m
• 140m, Alfonso Luqlle Luqu........... · ..... 16 dlcbre • 19U
....... Klena LU~ecl.r&"""."."". •...
Or.u.......... Ayellll. ...no............. IKadre ••• • Idem, Bonl&o Qullltu PiIarro.••.•••.•••... , 11 m.yo .. 19U
Baroeloua Joee Karla C.brláD B'Doh......... 'Padrel
• Idom, ü&onlo Cebrlú celdrioll ••••.•.••••••• 71>\ 18 fobro •• 19te..... Dolore. Celdrán Ton............. 1 ••• 271
G C b. r~rtón P04ro O..afl.. Esquena.......... 'lldem
• Idom ,ClprlaDO Cuaba Alberuola••• , ••••.• 16 dlebre • 191• • • • Lucta AlbolUl'l. Ochoa............ .. ••
Ayuí. Ju.u earr"ro DI................. Idem .... • Id8lll, Eu¡eulo <:arretero l'eruAnd...... ' ••• 12 juUo... 1916•••••.•.•• -'Pa&ln': ".ruálld.. KanUi Poral••
zamor.. ¡h.nel.OC Gal.ebo ArroJO......... 140m .... • 143111. Grerorlo Galaehe Cobos•••••••••••••• 11 sopbro. 19n....... Mari. Coboe 8aD M&r\Ú1...........
G. C. b.· roll6n. Pablo 'U.rob Garola ............. Padro· ... • Idem. Vlceu" Pllareh M01ll0r& ............. 17 Julio •• 191~Córdoba••••••• An&onlo Pérea Pul¡arln, .......... Idom .... • Idom, An&onl0 PIres DamIÚl•••••••••••••.•• 11 ma10 .. 1915
ldom .......... Auar•• A10Áu&ar. Arl.a.. •........ 1pad • • Idem. J_ Mart. AlOÚltara EJ:1l6II&o ••.•.•• 4 no"re . 191
Granad........
N.arla 4. l. Pu BJ:póI1&o.......... re ..
Suren&o, Podro VUar Martl.n..... ••• ...... ·1 5407 :,o'JOlÓlllmo VU..r GaroJ.............. Padre ... • 10 4lcbre. 19U
G. C. b.· r\rlóu. Lul. MarlUlo OtÚl Abenou....... \ P.dr.. • cabo, J_ O&lll Alamlin..................... 6 (ebrero. 191bJ'ra.ncl.ca Alam6n Lano .......... ...
Oyledo .•..•..•. Manuel Ga,ol.. P.re&.............. IP..4re.... • l4em. J1:lvlro Garcla A1Y&re1 ................. 19 abril ... 1917
Murol.......... Altonao Da,an 8áe................ \Pad ea • Idem, Bar&olom6 Doro ~do ............. 22 ocbre .. 191~MUI.Jo••fa Alfudo Roble.. .. .... r ...
Albaoo~....... ltUCU10 Jlm.n.. Kor............. 'lldem
·
Idem. Florenclo JlDI611" Péres............. 2ó nobro•• 191'Iu 01 MloI1a P.r.. Ton........... .. ..
. Teraol. ........ M1¡ruola Plquer PueD&e............ Ma4re ... • Idem. Jo&qu1n sen_o Plquer•••••••••••••. 211 ocbre •• 1914
VrJ1adoJld..... Jo" Wdalro P..uber. ............. Pad
·
I4em, M.uro Bldalro Rnuel&a............. 16 dlebre. 1914DárQ.... !tenael&a OreJero. ........ rel...
A1merla ....... JOIO(. Parra P.r................... Madro ... • Idom, Saludor M&rUD.. I'arrL............. n .brll ... 1916
Jaén........... Ja.o Mullo. C&rlll0n•••.•.••••••.• Padre•••• • Idom• .laclDte Jluñes Gerc1a•..••.••••••••••. 16 mano. 19UCÓr40ba ....... Juan IIIInDt8 Ctlorero............. 14em .... • 148111, A,,&Olllo almll&e Gallano ," •••••••• , • 18 (ebro .• 191aAllcau&e ....... :sen.M4. 8o1er Sant.oe •••••••••••• Madre ...
·
Idom, Juan MOlÓn 801er .................... 11 .epbre. 19~:Tolodo ........ León Bánoh.. Moral............... Pt.4re ....
·
Idem. Vlc&ortano 8UIeho. Pulldo ••••••••••• 6 rObro .. 191
Mlllara IJOH Bo"llo Kor.Do............. "¡P&d • Idom, Francl.co Bo"llo Mlrand.· ........... 28 nobre.. 1914.. ...... Dolore. "lranda Ram1r........... re....
&. C. 6.' rellOn. "ermln.. P&laalo Abl&&n4a........ M..dro ... • 14em. JUUI VllIcamp& Palado.............. 11 aepbre. 1914
Guadalajar. IJo•• Garol. Aauolo••••••••••. ····lpa4r•. • l4em. Marimo GArCi. Gam40 '" ., •• , •••••• 278 '1' 17 148m .. ,1916
... Porfoot.. G.rrldo JLodrlrll8... •.. .. ... (COrdoba ....... IBI.. LOOllna Braaero.............. 14em ....M~4&leu.Bunaeco tTrbauo......
·
140m. Grerorto Lucen. Burrueco ........... 19 abril ... 11111
Almerl& •••••.• 1Do ore. JLomero Belmon&e••••••.• 1Ha4re •••
·
Idom, BI.. Jlmen.. Romero................. 13 14em ., 1915
C. O. a.· regIÓn.rul• O.roJ. P.rra••••••••••••••• ' ·ll'adr••... • Idom, Lula Garota Parra.................... 6 ju110... 1111&An. M&I1. Pan. Parr•••••••••..••
Alan l¡naolo Nleu Ba'r4.:l ............ Idem
·
Idom, Ialdoro Nley. Zár&"................. 27 mayo .. 1916
.. ... •.... Andrea Ur." &amI.. .......... . ....
Valellela IBdu..r40E.&ev. Roe&l.n .......... Idom
·
14em, :Eduardo Kalove Pilareb.............. 11 Julio ... 1916
....... .lu.la PI&arClh Ceryera. ............ •...
Gra~a ¡POdrO Garol" Rodrlno••.•.••••••• Id.m
• 14.m, Pecl.ro Garet. samo................... , 4 dlebre. 191b...... Jlloula Samo. Ro4r'=......... •..
Jaén IGnlllormo HáDaheI '1'0 b...... "\ldO ldem, Gul\lermo Bállehu Banzá ••••••••.•.• 6 oolbre • 11116
........... M..&l1de llalllá Romero............ m ....
·Córdoba 'An&ODlo Lópea »Obl... •• ••• . •. . . •• 140m
·
Idom, "ranclacoLó~Or&era•••...•...••••• 11 julio ... IlIlb
.... • .. 'JuUlaOne,. V.lyerd............. •...
Almerla ...... 'lBenl&o JLodrttu.. RodrilrUea...... 14em .... • 'Idom, ionel Rodrtcu.. 0c&D&.............. 16 JUDlo .. 191~1\ Ana Ocañ. Slorra .................
C. G. 6•• rerlOn. loH Mlrand. Morea" ............. 14em ....
'.
IdelQ, JlIBe. MIranda B."blll••......•..•••• 11 m.,o .. 1111Oall~so !I~bal1 .1lm6l1e., •••••• , ••
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VIl.ncia....... Dolore. LaD'quera tuo........... M&4re ... • Ci.bO,101é CoU LaDiquera•••••••.• ••• .. • ' •.
1. lepbre .II1U 28 abril •. • 1111~ Vllenela.•..... puebl a de
Vallbona •• Valeuola.
le W Juall MuOo. Kuchante............ Padre
·
Id.m, Plácielo Mu6ol1larUJlel· •••••.•• " ••• 11 Julto•• • 1lI1~ 28 dlobre • 11111 "1'llla ........ ~onRtantlna• Senlla.
l' .......... Aulonla Kal1lJl•• AI1'ua... ....... • ...
León •••••••••• LoreIllO )(aruno GoDlálea•••..•.. ·Ipadre••••
·
Idem, Enrique Mal1tJIo DiaZ•••••.•••.•.•.••• 'n marzo. 1917 6 ocbre•• 191~ iLeó~ .......... Olenja de Ba-jambre •••• León.
..",- I·~·X......U ........ ·· ..······r • Idem, PraaclM:o Ken\Uel Moara"•••..•••. 10 Idem .. 1917 28 diebre • Il1n Barcelona ••... San Celoni " Barcelona...... X"daleD. )(onraba Manell.. .. •.. • ...
zar.,OIa ...... \Hilarlo I..,ulne Ueón............ Padre....
·
Idem, JOM 1a«1I1rre 8Oriano•••• o•.•••..•..• 111 octltre. 1916 11 .epbra. 1111 ~raro" ...... Fombuena... Zararo".
Valencia.. .. ... Jaime He1D4nde•. P6re..... .... ... lelem .... • lde., .Jaime HenWuSM 8Uabes.• o••••• o•••
21 oobre • 11116 le agOleo. 11111 alenot......... Zarra ........ Valencia.
C G e" R rl6n.ISaDUa.o lnarrtOl UurrlOl. ........ 4 • Idem. Juan 1&uni0l1AlcaJlO•••••.•. o•••.•..
16 octbre. 1916 le mar.o. 191 !untpúzeo•.• '" Legorret...... Qutp1iJleoa.
• ., e M.rt.. KI...la L_no GarmeDdt. NI•••
.~~.........'_.Io...,_ OI.............¡.........
·
Idem. Anpl B&lfa86D 0Ute1•••••••.•••••..• 6 julio... 1111~ 211 dtebre llIn Teruel......... ~illalueDgo • Teruel.
41men. '''nu81 GÓm. Vlaomo.. oo ....... Pad • Ide., J0I6 Antoldo &6auCarreterO••.•.••. ) lI7ll 'Ti 16~unlo .. Ulle 19 julio... 11Il!
Almerl........ Oh.nel ...... Almen•.
.... •..fllabal Cvrewro )(0lel10 reI.oo
14em Ir.nolloo Merino Muflu' : : : : : ::::: Id
·
Ide., RoPUo Kermo n-te .............. 11 tdem... 1.lB 8~dem • 1e13 dllJa........... Almerla ..... Idem.
• .. oo..... ~IedadVlOInte Ennqu.......... em ....
C. G. 2," rerlón. Doloral '1'trado Vera............... \Madre ... • Id_. JIaUu de la Cnaa~ '1'trado••••..
B a¡ro.to. 111 111 mIllO. ~ell Hudv......... Chueen•.•••• Huelva.
Idl1m roN C..t1110 Lla&Dco.............. Pa4
·
Idem, Jltruel CuUllo Mcta· ................ 10 marso.• le1 11 areno. 11111 !or.u.d••..•.•. Dure.I ....... Granad•.
.......... Kui. JOlef. )(11I1.. KollDa ....... NI...
Almerl......... An. Ton•• 8&11ch................. (Kadre... • Ide•• AnloDloM.u-~•••••••.•••••. l' .brU... 11117
11 eepbre. 11111 Almena ....... !véle.-BlaDeo Almert••
Alicante 1JO., PoDlOC!' Cal.'.t ••••••••••••• '!Pad • 14em, p. dio PollllOCl'Solt_ .... , ........ llll junto... 1111' f Idem •• 1111j IAlIcante•••.•.• AUean&8..... Alte.nte.
....... X.rI. Soll1'eree llena. ............. NI...
C. G. 2," reetón. ÁIlt')Dlo nelp40 Lope ............ P.dre.... • Idem, JOIé Xarta Delpdo Puoua1 ....••..•. 19.brO...
11I1! 20 febro•• 11111 Huel1'......... Elc.cena del
1911rzamor•.•••••••
'yjc.mpo .... Hueln.
C. G. 1." reetón. P.al. Den.nménlll •••••••••••••• ~lI4re ••• • 14e., JuaD DDeDO Den..................... 29 oc~ubre 1914
S18 dtebre. ll1ar del Pe-
c,dro.o ...... Cáeerel.
C. a..."rerlon. In" Sure4. Dallar.u ............... Idem ....
·
Id1m. Jo&4u1D Cuad8ftl1 8ancI•..•.. o..••• 0'n IIIpbre, 191 . 12 octbre • 1909 GeroD......... Rl8a de laBel\'a...... Gerona.
Mnrcl.......... Ca~!tn.Qullionero N.nrro.......° 14em .... • Idem, J'ranc1Ioo Bol QutAoneiro •••••••.• 0 •• ·1 M7 ~ nobre .. 191 21 dtebre. 1911 ~rot......... Loro.........
Murola.
C. G. 5.' re&'1ón. ÁIl••asta Artiio Bondt••••••.••••• ~~em ....
·
&arpillo, heebto Graela.ArlAo. ••••••.• o..•
=1 f Idem... 1111 28 Idem.•• m: rlllfosa ...... Foz-Calandra Terll#ll.Almerfa ••••• •• JOIef. AneJO Oóale••• '" .~•••.• ,. dem ....
·
1<1.., Juan serrano Án'O,.o.•••.•. o•.••...•. M7 4 dlobre.. 1.1 -lljuUo... ~mer1........ Marta ........ Almert.,
Ora_... ; ..... JOIef. centeno P6N1 .............. 148m .... • Cabo, JoM Dominio J'ern4DdCl Centeno•..•
2& enero•. 1: 2 octbre. 1911 reD.e......... La V.ga ..... Oren.e.Córdob•••••••• I...bel Romero Cuellca••••••••••••• Idem .... • Id-. Bdulll'do Oree..Ro................. 4 qoato.. 1& julio... 19Jf Córdoba....... DODa Rama•• Córdobl,
T.na'on...... ROla 8el'!a Porca4el............... Idem ....
·
le1e•• JalJae DW1'II Berra. •.•••••••••••••••'. 1 jUDtO .. 1911 ZI Dobre. 19i( Tarra¡oua. .... Ulldecona. " T.rr.¡on••
c. '· ......I.......X='"p-...... ,..... Pa.re••••
"
14em. Láuro Mtnru. Pledrahlla•.•• o.•.•.• llO dlobre.. 19U 11 octbre. 1911 lvalladoUd ••••• Curlel .......
V.UadoUd.
• . • • Maria Ple4 tia qobo ............
Ore~ ........ Jon C&dropen~................ Padre .... • 14em, Cúter CuUO J'ernálleles••..•••.•• , •••
271 7& 6 oetubre 1l1le 8.pbr•• 19U ~reDle ......... Parad. del 511 Oren.e.
Cuenca ........~~ no............... PadNl••• • Id_, Ac1I8UD L6pe1GU'O!a .•••••.• o••••••• &.pbreo 191 10 m.,.o.: 191 ~eno......... Ve1ll8ea .....
Cuenca.'
. .1.6,.................
~I..........¡~1'nlI1. Retna .................. Ido..... • 14... Manuel PracI. Berra&o ................ l' febrero 11111 21 abrtl... 1911 lsevl1l.......... !EelJa ........ BeYllla.en &erralo CUwlló...........
Toledo..... ••• J'.UlttDo Cabrera Arta .•••...••.• Padrt....
·
Idem. 1016 C.brera Jtmú.................. , ~I : maTO .. 1911 , .epbre. 1elj lToledo ........ Ventucon Pe.. i1a'Aruller. Toledo.Gnna4a. jEmUlo O.rol. Bata ................ Pacl • BarlellW, vtc&orlano Guata Bequenr.••••••• M7 mllrllO.. 11111 8 junto ., 11111 ~ranad •.•••.•• ~uad1x...... Oran.da.
...... Anlollt. Bequen. Requen......... NI...
.
Idem tAntoDlo ...aru C'4leree.......... 14 19U dlobre • Idem.
...... .... Jeróntlll. N.1'&rI'O L6pe. .. •...... • _ .... • Cabo, P6dro Baalru ..._. o••••••• o•...• 16
oetubre 28 ll1n Idem .......... CuU.r-B....
Córdoba' JoM K.Una DIal.................. ·II4- • ldem, J0a6 JloUna GoDlál........... ; ••••••• , dtobre.. 1111 ~
juDlo .. 191 Córdoba ....... iPalma del Rto Córdob••
,....... DoklNl GoMáln GÓm.. ••• ,
C. G. 2," reaión.11uan JoM Ooroll81 CaltIÜo'::::::::llele • lde.. Juan mpóulo CoreDd Garela. o.• , o. ·1 1& ootnbre 11111 28 dlebre • 191 Buel1'......... Bonare••...• Hael1'•.Marta 4.1 Jtoeto oarot. Guct.. ... m '" •
Córdob••••••••IM~~I~~.~~.~.~~~~••~I~.I!~~~ Kadre••• 2'71 76 27 febrero. ll1U arOleo. 1911 .... fU""OTOI",", b
·
14em, Jultán 1l1_ .llr.mWOI••..•.•••.•.•. / 22 r oba....... del Duque. o a.
C. G. 2," rqtón.IAJIdr.. Ptch.oo GoIllQ........... Padre.
· "----_.............., 21 nobre .. :t1~ 20 julio... 11111 Cádta.. .... •... Prado del R~" Cádl••Ána Blanco Parra. ................ ...Bon......... "Ivlcent& de Pablo Bernab6......... )(adre ... • lde.. t6l1x Cueeta 4e Pablo•••.••.••••••••• le febrero 1117 17 nobre • llll! ~r1a .......... a.tIllajo de '
Cá41I .......... =1. PerÍl1. Amado.............. Ide.....
Robledo ... Borla.
•
14811I. JOI6 Malpardd. Penala..•••.••..•.. o. 26 nobre•• 1814 8 octbre. 11111 O&dl........... O11'er........ Cidl••
Madrid .. : ..... jJ rt Ramón Bella Vld.I ........... Padrea • Id8m, JOÁ Ramón Bella Cara6an•..•.....•• 1&luulo .. 19¡~ 10 lepbre. 1913
VllenCll••••.••• CURtretonda. V.lenota.
JI. "TIINI& Caratlana G.rela. . . •• • •• l.2 ,
@
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Madrid, 26 'de lepUembre de,1911.-P.·O.-JtJ Qeaeral Sec:retarlo, Vlflt .
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Excmos. Sefiores...
guientes. Dios guarde a V. ~. muchoa &lios. Madrid
3 de octubre de 192L . I S
Bl General .ecretulo,
Miguel Vilf~
BaelcI.
q1lll IOUclI&ll
lDIPLJlOI
T .
.oa...DB L08 CA.1JBU'I'IB
.,.. • ett&
Anwnia Garcta Sinch6l, y declara que los interesados
carecen de derecho a loe beneficios qae solidtan, por 101\
motivoe que en la mencionada relacl6n se consignan.
Lo que por orden del Ezcmo. Sef[or Presidente mani-
ftetto a V. E. peI1t n conocimiento '1 efecto. conai-
PIomaO
,.t_eou
l.
oauutel
.0IlB_B8
., LOI IIDUlADO'
,AutolCc1ad
que
Ila eun&40
.1 8lr1l8dlellw
Cirolllar. ~xcmo. Sr: Este Consejo Supremo, 81\ .Ir·
tud de las facultad. que le concede la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado los exp&dlentea de penai6n
de las personas eomprendid.. en la unida relaclOn, que
empieza con Maria Rodrl¡u. ;H~I.nde3 ., termina con
C. ·Gral. lIelllla 1iliria Rodrta'U.. I'eruáu4 1Vlda ••••1An&Oll1o ÁnlIÓa IBaclón de Afrlca /Porque de 108 eenUIll&dOl npedldo. I\Or la Junta de 'rbltrlOl de Me·
111la no !'Multa que el caullnw mne•• el ear.cUr de empleado
de dlolla Corporaolón.
e. M. Campo OlbralW'IMelollor Lorente Lubl'n•••••.••••••• "!POA_ l80ld-" u 1-" .. _ .- .....__.. 1" 'de ....--·ón 1Porque la pen.16n pue dIsfrutan 1M fu' ooncedlda con arre..lo a laa
• lIarta Dolores Unchea Pontanero..... .,...vo... ....0••e uuor .......n ... !""'U....M •••••••• A~ r-.... . ¡ dl.poelolonlllle...I.... Tt..cnU. en el momenSO de la conee.lón.
Idem BadaJO'.. .. •.. ••• Marta 8a1l_ Dlu .. .. .. Viuda.... MaewRO IUlel'O. ftllz Llue! )foreno Peuón , Por no estar Incorporada al MOIl,eplo mimar la olue a la oual pe¡une·
. O1a el eauaanU.
Idem zara,01l AJatoDlo AJadalUl 4 Idem Guardla olT11. BulObloA~ SOlanu Kejora d. peDllón Por haber fallecido tll oauaante murho antes de la ley de~ de Jull10 de
lIt8. y ID correlattTa de 20 de mar\O de 1920, a 111 cuale. no.e ha
dado eftlCl&os re&roaclelyOl.
Idem Gerona IJOIefa Mu Pule lId 18&rIU&o, Seraf1n Lópes LoaWU IPeulón _ {por 108 mlamo. mo'IYo, de la Ile..atlva que antecede. -.lI
Por baber decluad· la JUDe. de sanidad ....U1tar del Mlnl.terto dela A
O!1erra que lu caU'1I deUrmtDantel del f.Ueclmlen'o dol OIu..n- .la
Idelll Hum IPolo.nla 4rrteta Uoar /rdem .Jo. ClT11, AureUo DOlIl1D&'Uez Goudle Id.................... ". no pudieron .er 10••erTlclos pre.tldo. el e y 12 de oc,ubre I
de 1117. nI haber oourrld" el lalleclmlenso en aowa del aerYlolo,
111 ecn OOllI1ón de 6L .
Lt.m 8enlla An&onlo Cabello 8u're )p... 8014-" J -11.....·· K·' d --'.... l r
........... BenIta Cue"a .uen··, I ....I'M.... ...., UIUl ""' o ......M_... ...... .... ..,ora e pe....vu•••••
.., ..... .......:....... Por no a ueoer de lu f1Uaelones de loa caUllllUs que hayan ddo ....Idelll M..... •••••••••. Dolore. Hurere Martln •••••••••.•••••1Madre.... Idea.~ct-Unoll_ H.-rero . . . . . ••.. Idom.................. oelldfdOl al empleo de cabo.
Idem uo"rl4 lIderonao lIorale. l"ern'nc1e 1 - Id u 1.. 1 -rUU IdI -- Aparición Ponlllo 'Rufo ~.... cm••ulIe .ora 81 cv o............. em ..
1dem .Jab AntonIo aul. Itxpó.1so (Al Padre Idea. AJa&onlo Ru" Gouálea PensiÓn ¡porhaber falleoldo lbe caUIIDt..aeonaeouenc.la de enfermedad oolll'Óndem ~ar..o Joaq1ÚD Guene'o Nonl.. (B).•••.••••• Idom ••••• ldem. Joe.q1ÚD Od8rrero Gema.••..••••..• ldem .
14em Sanl&llder Rertna GÓme. G6mel Viuda Cabo. A~e1 Gutt6rre. P6re1 Idem ; Porque él caUllllU. aun cuando tenta vacaute de sal1l'ento en la lceha
' de .u falleclmlenso. no reunla 101 doce añOl de semclo Que de&er-
mln. 1.. le,. de 28 'e JunIo de 1918.
tdelll Burgo ~. Damula Llano )[artl.1& Madre.... S014&40. OfOlOrloX_ Llano. .. Idem.................. Por ea'-r cllada. lu recurrente. con penenu que no .on 101 p&d1'8l
Idem CuUUon meUrla &Iorl.. Edo Idem ldem, celeattno Pradea BIclrfa Idem.................. de 101 oauan~.
Idem Gerona Marta Puent411 Erbltll •••.•••.••••.•..• H .., ....-' ••_ Fu A Id Por habene re,lrado el caneante en febrero de 1008. o lea 0011 llIte-
........... Joaefa FuenU' Erblna 'oo. u nu ~u..co, ., •........,., en_ _ta em rlo,ld&4 a la pub1Jcaclón de la le,. de 7 de enltro de 191ft. .
C. Oral. MeWJa A.tonla ~arda8'nollea Viuda •••• Carrero, ADwnlo .ut. Lara llaelóD de Mrlea Porque 81 oalJAJlte no desempeñaba cario como empleado 0110111, 1
con re'rlbuclón 1l.Iada en pre.upue.lo.
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(A) Vive en Aldea: de 1.. Caserla•.-(B) Vire en Calatayud.
Madrid 3 de ~ubre d~.1931.-P. O.-!J General Secretario. MJlIltI Viff~,
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